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DIARIO DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE 
'̂Haíy que IrabHjar •Drg»J3fea4» y tiiíciplií^l^iieat*-., 
pero ob^ennado una dfecipli«a r í g i d a trabajo sü? ai0»~ 
claree ai dboutir la¿» orionttkciotK^ y las órdeae» de 
mandu", 
JCJLiO KU1Z D& ALDA 
N ú m , 1 .019.—Luén; M i é r c o l e s / 29 de Mayo de WlÚ 
Editor iál 
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N u e s t r a n e u t r a l i d a 
O D I B L E M E N T E la m a y ó r i a ds los 
cspai'iolcs no. s a b r í a exíplicar la d i f e , 
reqcia que existe entre nuestra pos i . 
c ión neut ra l ele ahora y aquella o t ra 
de 1914, cuando media E s p a ñ a d i s . 
c u t í a - apasionadamente con la o t ra 
mitad, fundando sus" argumentos en pr imor», 
diales'razones de s i m p a t í a . 
Y la diferencia, profunda; insalvable, es 
ijue en aque l los^d ías lejanos, a s i s t í a m o s a la 
contienda como meros1 espectadores, in terna-
mente regocijados; como si el grandioso d r a . 
ma de Europa se estuviera representando ú n i -
camente, para nuestro solasf, para que-unos 
cuantos estrategas de menor c u a n t í a hicieran' 
cába las y t ramaran impecables maniobras, s in 
pensar en que la riada de .sangre de la mocedad 
europea h a b r í a de salpicarles m á s tarde t u r -
bando su apacible apartamiento. Y hoy— 
después de haber sentido nuestras propias 
e n t r a ñ a s sacudidas por el t u r b i ó n de fuego- -
comprendemos que nuestra neutral idad ,no 
puede basarse en 'una act i tud c ó m o d a de ais., 
^ m i e n t o ; que nos ha tocadp v i v i r una hora 
tremenda en la que todos, arrastrados por e l 
P e s t i ñ o ^implacable, debemos ge* actores. L a 
cuchilla de la guerra ha a ñ i a d o el sentido üe l 
e spaño l , y hoy existen muy pocos . q u e — a l 
sueños inconscientemente—no sientan la g ra -
vo inquietud de la hora a c t u a l 
Y esta inquietud no nace del temor a l pe-
l igro, la posibilidad de m á s amplias c o m , 
plicaciones en el mapa geográfico de Europa. 
Es mucho m á s bonda. y , m á s que a nuestra 
comodidad» afecta directamente al fu tu ro m i s . 
ino. de E s p a ñ a . Nuestro viejo mundo entra 
en una nueva etapa histórica,- en uno de esos 
l .eriodos en los que un er ror i n i c i a l puede 
traducirse en •tremenda • penitencia, de muchos 
Años. N o podemos o ivk ls r que hoy, en lo» 
torturados camípos- de i:Vian<iea,'como qu izáa 
raañafta en el costado oriental de • Europa 
o en el luminoso: m a r de la la t inidad, se e s t á 
jugando la suerts díxdSiva de l continente, y 
que, paralelos a los ir:terefce<i materiales, ner-
vio y dura r a z ó n de esta conU3nda> se lacha 
por Ja h e g e m o n í a de dos cGiicepciones a n t i t é -
ticas de la vida . Bajo a q ^ H c ¿xp lós ióá v i o , 
lenta del 14, alentaba següramexkte un anhelo 
imperialista; ex i s t í a Una- pug'ca por conser-
var posiciones ¿ a nr iv i l^g io . E l comercio b r i -
tán ico estaba s e n á r a e n t e amonasado por el 
auge creciente de i U c a a a ^ a ^ i & f el fondo era 
'eso, nada m á s q u á ese. o a pueblo decidido 
a conquistar imeva* pediciones y o t ro resuel-
to a no doiársc'.f.';. i,r/2•>::•?.ar. r ; n torno a esos 
pueblos, los sf t té í l ies de Europa, girando ea 
.torno de sus p r o p i ¿ « ' i a t e r o s e s que no acer-
taban a disfrazai-se—como ahora—con la co-
ber tura m á g i c a de la L iber tad , Justicia y D e l 
fensa de la Civi l ización. 
Hubo de asomar la torva cabeza a s i á t i c a 
sobre la despedazada Europa, y el Comunismo 
h e n d i ó sobre el cuerpo palpitante la cuña diso, 
ciadora, para que, desde entonces, la lucha por 
la ideología viniera a supJantar, en muchos 
aspectos,, a l forcejo por. matonales apetencias. 
L a presencia de Moscú, la apar ic ión del fas-
cismo, la .. i r rupc ión del nacionalsocialismo, 
han servido para que en Europa se luche hoy 
por la s u p r e m a c í a de dog intereses, v ftamb.en 
de dos doctrinas. Nos ha tocado ser testigos 
de la c reac ión de un Orden Nuevo que toca 
imperioso a ^nuestras puertas exigiendo la 
desapa r i c ión de la antigua norma que ha v e , 
nido r ig i éndonos durante centurias. Esta Ja^* 
cha t r ae r á^cons igo , . o la vuelta de Europa a 
los antiguos moldes, con toda la .serie de po-
siciones privilegiadas para unos, con, toda la 
contumacia en los mismos procedimientos 
bien conocidos, o la t r ans i c ión brusca al nue-
vo orden. Vivimos—a tejados-^la hora de la 
guerra. No p o d r í a m o s igualmente v i v i r a le , 
jados la h -ra de esta Revbluc ión , porque su 
res-ultado ha tie i n f l u i r necesariamente, en 
, nuestro propio deistino, • 
Cuando dos e jé rc i tos r i ñ e n enconadas, b u , 
ta l las 'en busca d^l t r iunfo , es posible y nece-
saria una neutral idad. Cuando dos doctrinas 
luchan invisiblemente por la conquista del 
mundo, entonces esa neutral idad ya no es p o , 
sible porque para el e s p í r i t u no se ha escrito 
esa postura indiferente y d i s t r a í d a . 
N o sabemos el epilogo del drama que se 
e s t á desarrollando en los campos de Europa, 
Qu izás sobrevenga el t r á g i c o f ina l , y etm éf, 
aquella d^adencia vaticinada por ol genio po . 
sunista de Speng íe r . Quizás , por lo contraria . 
•I«;ur<)pa entre en una nueva y ordenada e ta- ' 
p j i , bajo, nuevos signos, y vuelva a e m p u ñ a r 
, e l cetro pol í t ico y espiri tual 4̂ 1 mundo. 
E i ^ una cosa debemos creer: cñ Es tpaña , 
E n una E a p a ñ a fuerte y vigilante, ipresente 
siembre en la hora en que el Destino tenga 
a bien modificar la historia atormentada del 
Mundo. 
Neutrales pero atentos. Apartados—no con 
gesto displicente oómó en épocas pasadas en 
las que no existia conciencia de nuestra res-
ponsabilidad—pero en apretado haz ba jo el 
mando d^l Caudillo. Dispuestos a hacer sent r 
la presencia de E s p a ñ a en la hora, pasible, en 
que nu€iStros valores ^adicionales y eternos 
seaa piieí*t<os sobre c! f i n q u e de la contra-
dicción.-
L 
or decisión del Rey Leopoldo 
jército belga 
E l Jefe del Gobierno belga, P l E R L O l 
en una alocución, declara su decisión 
de COMmUAR L U C H A N D O 
Roma. 28 .—El enviado "especial de la Agencia Stefani e n v í a desde una localidad 
del Rhin una i n f o r m a c i ó n re la t iva a ja d e c i s i ó a adoptada por el Rey Leopoldo y dice ea . 
íxe otras cosas que la decis ión fué adoptada ayer, d e s p u é s de una r e u n i ó n celebrada por 
la tarde con Jos generales belgas. Parece que los gobiernos de Londres y P a r í s t r a t a r o n 
oe Mué el Rey aplazara su decisión, pero este se n e g ó a ello, alegando que era necesario 
evi tar que t e derramara i n ú t i l m e n t e m á s sangre belga. É l Rey Leopoldo ha ordenado 
que los trescientos m i l belgas que se encuentran actualmente en Francia y que efectua-
ban su servicio bajo l a d i recc ión de oficiales fi-anceses, deben regresar igualmente a 
*" Bé lg ica . ' 
S e g ú n el citado corresponsal de la S t e f an í , la decis ión fué adoptada a las cuatro 
de la m a ñ a n a y a las cuatro y cuarto fué comunicada a l a l to mando a l e m á n , y fué f a -
vorablemente acogida por las fuerzas belgas. E l viaje del P ier lo t a Londres tuvo por o b l 
je to dar cuenta-a Church i l l del estado de e s p í r i t u del soberano. Termina la i n f o r m a c i ó n 
diciendo que Reynaud y Churchi l l p reguntaron inmediatamente a Weygand si se encon, 
t raba en condiciones de efectuar una ofensiva en e l s e e t ó r de Ain ien* . "La "respuesta fué 
n e g á t i v a . — E F E . . . • ' 
E s t a d o s U n i d o s 
E N Vi AN 
a r e c o g e r a s u s 
SUBDITOS 
a 
i n g i a terra 
Bérlfci, zb'.—Kl GabierHo. de io« 
Estaaos 'Unidas lia. iníormado a tos 
Gobiernos de 'o? Estados be igeran-
tfej fMT ñ^MíacvSn de sus rouresen. 
íanteá nispeetives, que el 24 de rila-
j \ i Ha salido de Nueva York/el va-
:• .-r " P r c s í ^ k e RooséveU", para 
nvoge-r a 1<>S ."súí>d;tos nofteantefb 
Cí.n-r.'S qiie habinai en Inglaterra;. iá» 
liobíferné noricaitnscrkano' ha hecho 
c^bíer^f que "eí barco navegará pof 
ia noche, CMH la* luces ímcerididas. 
El Cki»ieriío del Reicb ha infor» 
;i:,:rc- qm- riín^ún ]>Í; igro amenaza 
ai barco {K* parteóle ;k>s tuerzas 
airniauífi. N<í ob>tainc,' el Gc^iccno 
aíeanSá ha eennunicafio ai emb4ja< 
df^r -tis Rotidáá ya publicada^ sobr¿ 
ciertas iaformajones recogidas i>or 
ci C ^ i e í n e del Reich sohrc las in-
t^neifmes de Jos plises adadoa con. 




¿SR P R E P A R A N DISTUR,-
l i lOS EN PANAÍV1A? 
Beriín, 28.—La Agencia D. N. B. 
^íininclt qtie el gobierno del Reich 
tiene noticias de buen origen, so» 
gua las cuales los agentes del ser-
vicio secreto de una potencia beli 
geranle, han llegado a Méjico, en 
ES 
LONDRE 
a g r e g a d o n a v a l e n 
— Q 
Londres, 2 8 — E l A l m i r a n t e 
ICelier, que hace dos s e u i u ñ a s 
fué n o n i ^ r a u o - agregado n a -
"SLÍ cerca del í i e y Leopoldo de 
Bé lg i ca , h a regr^bado a L o n -
dres por orden de su Gobier-
no. 
A l l legar hizo una declara-
ción diciendo^ "Espero j iue na 
se e n j u i c i a r á l a a c t i t u d idel 
K c y de les belgas hasta que 
Ĵ e «oaozcan tedas ¿as circunií 
t anc ias" .—(Efe) . 
e Revnaud 
H U k C H I L 
comentando la capitulación de 
EJERCITO BELGA 
Ber l ín . 28 .—El Cuar te l General del 
F ü h r e r anuncia: Para evi tar nuevos o 
inút i iea derramamientos de sangre y la 
d e s t r u c c i ó n ae su, pa í s , el Rey de Bélg i -
ca ha aepuesio ia,s armas en contra de 
la mayor parte de &iis ministros. Este 
Gcbierno, que es ei prmci.pai re-sponsa, 
ble de la c a t á a t r o t e que se ha desenca-
denado sobre el pa í s , parece seguir dis-
las tmnediacíones del-'Canal de l'a puesto a entregarse a sus inspiradores 
iiamá, para. provocar incidentes >• angiojfranceses. K l F ü h r e r ha ordena, 
setos de' sabotaje, cuya responsa, a0 que ge guarden al Rey de los belgas 
bilídad *cria ; atribuida a Alema- y a'sU e jé rc i to todas las consideraciones 
í-ia -pnra crear 4eee;t«.en el pueblo qUe merecen los soldados que saben l u . 
ar.-vkai.o y.-ffect«ar..un« campa, cnar v á l i e o t e m s n t e y en vista de que el 
*iat.tle, afirtta*»^»»"'^1^ Alemania, r tey no ha expresado ningi'm deseo per» 
—EFE. i goiiai ie ge j á o í r ec ido un castillo en 
' Bé lg ica para que se instale en él hasta 
que fi je su residencia def ini t iva. 
E l n ú m e r o de soldaflos que capi tu-
lan pasan del medio m i l l ó n . . E l e jé rc i to 
a l e m á n in s i s t i r á con m á s fuerza en aa i , 
qui lar a los principales causantes de la 






Parí», 28.—Eí primer ministra 
belga, Pierlot, ha pronunciado una 
alocución ante eí micrófono en 
, «m«u«HiuiMiMHHiHi»niu»W8ij»i^MW ' la que declaró que el Rey t v é o p o l 
: " f7!5 : - ; ' i do tiabía entablado negociaciones 
Y F f F Í F R C I l O R F Í G Á T ^ ^ T É S , 
M MméJLé M-é%J JLdM\%sM, M \ J MJtLidJL* KMJrk na determinación tiéhe validez si 
no es refrendada por los miniá, 
tros y que el soberano, al romper 
los lazos, que le unen a su püeolo 
y decidir la capitulación, ha reco-
nocido el poder del invasor y no 
üe encuentra, pues, «n condiciones 
de reinar. 7\xlo$ los oficiales y fuá 
cionarios quedan relevados efe SIÍ 
juramento de obediencia al •Rey, 
" E l gobierno, reunido en París y 
en relación: con algunos miembros 
del Parlamento—-siguió diciendo— 
actuará enérgicamenfe para libe, 
^ai al país". Terminó dici^:do 
que todés los belga* que se" en-
cuentren en territorio aliado, tra, 
bajarán en las fábrica» mtiitárcs. 
C O M I - M A R I O S 
SA I T A L I A N A 
DISOXJPvSO D E R E Y N A Ü D , 
^ L O N D R E S , .28.—EN LA S E S I O N DE E S T A TAIvt)E KN 
L A C A M A H A DE L O S C O M U N E S , E L F É I M E K M I N I S -
T R O , CHURCHÍLL, H A H E C H O U N A D E C L A R A C I O N ' E N 
L A Q U E D E S P U E S D E A N U N C I A K Q U E E L HE Y D E L -
G A E N V I O A Y E R P A R L A M E N T A R I O S AL M A N D O A L E 
M A N P A R A P R O P O N E R L A R E N D I C I O N DE S U E J E R -
C I T O , D I J O : 
" I N M E D I A T A M E N T E , L O S G O B I E R N O S F R A N C E S Y 
B R I T A N I C O D I E R O N O R D E N A S U S GENERALJüS DE 
QUE SE I N H I B I E R A N DE L A A C C I O N E M i M i E N D I D A 
P O R E L R E Y L E O P O L D O Y P R O S I G U I E R A N L A S OTE-
R A C I O N E S , L A S I T U A C I O N D E L C U E R P O E X r E D K J l O -
NARIO I N G L E S , A T A C A D O P O R TEES FRENTES, AXIO 
RA, ES G R A V I S I M A . P E R O N U E S T R A S T R O P A S PO-
«ixuuiHiiiiiHiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiHiiii >HiH»mmiiiiiiiiimMmiiuHi»Mn.i»mminiii.»iiiiii m m i i n 
IlitUliilililiiiimiittililIlItKlilUIUlliii 
mniink 
Lisboa, 28.—Hoy 28 do Mayo, X I V - _ | L _ _ 
aniversario de la revo luc ión portuguesa, Q g JZ O T %A 
día consagrado a l e j é rc i to , fué encogido 
P-ra conuecorar a los heroicos v o l u n t a . 
Í-CS portugueses en la guerra de E s -
pana. . 
¿ 1 laureado General M o s c a r d ó l l egó 
de ^ s p a í i a especiamente, para asist ir 
a la solemne ceremonia, que fué presi-
dida por el Jefe del Estado. É l General r w i T I I C I A C k > í O 
Mosca rdó d e c l a r ó su sa t i s facc ión por C M I U D I M D m V - / 
asistir a la fiesta del glorioso, e j é r c i t o «mülliliUílllllllllUlllllimiHIIHttltii 
P o r t u g u é s y r e c o r d ó la bravura de los — " " " 
'viriatos", af i rmando que siente g ran — - v j j 
] l&gria de volver a ver sus compa, i J í I l / 
fieros en la Cruzada. T e r m i n ó sus pa la , t í t A w 
» r a s con frases de amistad hacia P o r . uiUllIlHIimilllHimtSllllilIHHIIHUI» 
^ g a l y a d m i r a c i ó n . p o r su Jefe y las • — 
Virtudes del pueblo. 
A l acto a^j t ió t a m b i é n el jet* del 
Gobierno. P r o n u n c i ó el discurso da 
|Per tura el comandante Alfonso Dos 
Santos y el jefe de la expedio ióa m i l i t a r 
portuguesa durante la guerra. 
E l Jefe del Estado, General Ca rmo . 
fa, condecoró a l General M o s c a r d ó con 
modalla de oro del Va lo r Mi l i t a r . E l 
general M c ^ c a r d ó a b r a z ó a los m u t i l a , - j - . . - ^ , 
«os y Besó la r -^no de las madres y vm_ R cVÜLULlVj N 
n ^ de los of ic iaos y soidado9 ca ídos en |||Uíitíj,Ujjiy5M|Utíiií|iiM«lllll«l» 
^spgna.—EFE. . 
d & da 
iiumtuHüiitíiiu» 
S E E N U A A E L E V A D A M O -
R A L Y C O M B A T E N COXM 
E X T R E M A E i V E l t U l A . E S . 
pjuttU i ' U D E R üAC-Liií LINA 
D E ü L A R A O l O N M A S A M -
P L I A (JOANDO S E U O N ^ Z -
C A N Y S E M I D A N L O S R E -
S U L T A D O S J J E L A A C T U A L 
B A T A L L A , P O S I B L E M E N T E 
NO A N T E S D E L A S E M A -
N A P R O X I M A . E N T R E T A N 
T O , L A C A M A R A D E B E 
P R E P A R A R S E A R E C l E l R 
G R A V E S N O T I C I A S . A H O R A 
S O L O A Ñ A D I R E Q U E N A D A 
D E L O Q U E S U C E D A E N 
E S T A B A T A L L A P U E D E 
S E R B A S T A N T E P A R A R E -
L E V A R N O S D E N U E S T R O 
D E B E R D E L U C H A P O R L A 
C A U S A M U N D I A L , E N O U . 
Y A D E F E N S A N O S H E M Q S 
C O M P R O M E T I D O , N I P A R A 
D E S T R U I R N U E S T R A C O N -
F I A N Z A E N L A D E R R O T A 
F I N A L D E L E N E M I G O . " — 
EN- LA CAMARA D S LOS 
L O R E S 
Londres, 28.—En la Cámara de 
los Lores el Vizconde Caldicote, 
ministro de Dominios, hizo, en 
nombre del gobierno, una declara 
ción análoga a la de Clnu-chill en 
los Comunes v añrmó que el go-
bierno belga, que es el único i ^ -
presentante legítimo del país, ha 
desaprobado la actitud del Key 
Leopoldo.—EFE. 
F a m , ^58.—El jefe de l Go, 
bfcnu) Paul Keyu-u t l , na pro-
buftci^tibp a las oeno, e l tiiscur-
h<» s i g u ^ n t e : 
"u&oo anunciar á l pueblo 
francas un acontecimiento 
¿grave. E^te atíuiiceo>mteiit.) 
¿«i ha p r o d u c t o auoene. 
ixuuxcia no p u c ^ couuir ya 
con e í concurrió del i^jercito 
büAga, E l Ejerc i to fr^acess y 
m t m m m i m m m m m m i t í k 
r í a s 
» 1 ^ni -KV r * Londres , 28.^—El aiíseuiwu 
A L A K M de ^ n u r e n i l i fu« .escucuauo 
aesde la t n p u n a d i p l o m á t i c a 
e n 
RR ITO RI O 
é s 
Koma, —C'oraeutando la relv»' 
laii»ii»oa«lliiilHiiillllimi|immiiHÍ • dición ú é ejército beiga, *Giornrt, 
fe a'itana" deciara que la deci-
sión del Rpy Leopoldo ha i sido ua 
acto ue, gran /pruUencia poHt-ica y 
humana. Añade que tres razones 
han motivado la actitud del Rey 
ce los b'eig .̂'- * .-.-u.iLad ue. alio 
frar a su pueblo sacrificios inúíL, 
les y nueva eiusión de sangre, jas 
grandes pétdirlas sufridas ya pof 
ti ejercito beiga y la convicción 
de que ios ahadbs n * se preocu-
pan tanto de la defensa de Bé)gi« 
ca como de la de sus propios te-
rritorios y sus imperios. 
" E s indudable—añade ^Giorna. 
le"—qué • Leopoldo-111 ha ' estimá-
do y comprendido bien la actua-
ción de las IrOpas britáaicás.-.Lo^ 
ingleses han hecho todo lo posi-
L O S GRUPOS PAJBLA 
M J ü r r ^ A l U O S • 
p o r los emóa j íUP res dGr T u r -
quía. i'aAwe» l ía^ov B r a s i l y 
E s p a ñ a , 
e i oritaxiico coinoatAi soics 
ex! eí Nor t e concra e l ene«i 
ru^go. > ' . • \ ' Londres , 28.—Varias a lar 
, j e d cuá l era la s i tuac ión niñs a é r e a s se W n dado hoy en 
a consecuencia de la. r a p w - ' d ive rsa» ciudactes del i u t e r i o r 
r a oe nuesu-o trence ei 14 y EÜ IA QQSV* sureste de í n g i a 
ce mayo. Ji4 i ^ j e m i o a l e m á n U r r a ij0is aviones c¿ei decvi¿?0 
**. ti-«iUZO ***** nu&suos d prote<jrci5n p a t r u l l a r o n cons k r ^ f o ^ f ^ A ¿ r X l ^ I k ' a í ^ a á 
e j e r c e , que se ^encoau-a- ^ ^ . ^ ^ dii.rfCClón a i bcustas m a n i í e s i o . L a d igna 
b - u OUVÍCUOOS en ciô > k i iip^o, , . 
¿ i uno a l Nor te y el otro a l " ^ r se oyeron a lguna , ex'plo-
bur . ^ n el Sur se eucona-^- siones, pero no se r e g i s t í o n i n -
"ban divisiones francesas que g ú n ataque « c r e o »rjDr¿ el h t o 
'mantenaran el nuevo i r ence . r a i .— ( E i i j ) . 
gigu^éncio el íácinme y ei A.s 
cuando t e r m i n ó C k í r c h i l l , ble para huir, mientras que, los 
el diputado" b m i t h LeCS d é c l a i ó bélgas: se batían para cubrirles la 
en nomore oe los labor is tas : retirada Reynaud ha hablado de 
••• - . i . .1 Wí,iv,-»a traición—dtoe mas adeian*e—pero 
^graaecemo^al p r ime r m l u i s el Rey ^ ha traicií>nad0 a n^ie. 
porque Bélgica no estaba obligada t r o la d e c l a r a c i ó n que acaba 
de hacer. fc>ea lo que fuere y a dejarse destruir para salvar a 
l o que tengit que decirnos en Francia e Inglaterra ".—EFlü : 
los p r ó x i m o s o í a s , semahas o 
ue nasta alcanzar la l ínea 
Ijiag-not que e s t á iniacta. A l 
l>ior¿e, el «rrupo escaoa f o r -
mauo por Jos tres e j é r c t o s 
aiiadas: e l e j é r c i t o beiga, 
el -cuerpo expedicionario 
b r i t á n i c o y aqueiias div-sk)-
ii83 f r á n c e s a s en las cuales 
muchos de nosotros tenemes 
a-igun aer quer-cio. Este 
grupo de IJS tres e j é r c t o s , 
bajo el mando del general 
B i a n c h a r d era aprovisiona, 
do por Dunksrke. Los e j é r 
mes.is, ia f i r m e , , d e t e r m i n a c i ó n 
del p a í s p e r m a n e c e r á i na l t e r a -
ble". • ' ; 
E i representante do los l á -
'r istas m a n i f e s t ó : " L á digne 
d e c l a r a c i ó n del [primer minis . 
t ro ref le ja , no sólo los sent i -
mientos de toda la C á m a r a , 
smo de toda la n a c i ó n " . — E f e . 
M O V I L I Z A C I O N D E . R E . 
b E R V A S E N H Ü 1 Í G R I A 
Reorgani-
zación de 
Madrid, 28.—El Boletín Oficial 
del .Estado publicará mañana, en. 
tre otras,, una importante- dispos.i-
cltos franceses e ingieres ción por la cual se dan las nue. 
aciendian. este puerto por el va. normas que han de regir la 
Sur y el Oeste y e l e j é rc i to institución de Auxilio Social. 
belga por él Nor t e . Este 
ejercito belga es el que 
acaba de capitular, en el mis 
mo campo, por orden del 
rey, s in prevenir a sus ca . 
maradas de lucha franceses 
e ingleses, abriendo el ca . 
mino de Dunkerne a las d i . 
visiones alemanas. 
He aqui que, en plena ba_ 
ta l la , el rey Leopoldo de Bél 
gica, que hasta el 10 de ma-
yo h a b í a aceptado conceder 
a l a palabra de Alemania 
e l mismo valor que a la do 
lo» al iado»! el rey Leopol -
do IXI, sin prevenir a l gene-
r a l Blanchard, sin una mi ra 
V W S V W W W W . W W W V V . V W V 
os D 
p a t r u l l e r o s b r i t á n i c o s 
hundidos 
Londres , 28 .—El A l m i r a n t a z 
go anunc ia . ía p é r d i d a de dos 
pa t ru l le ros b r i t á n i c o s á ¡sonse-
da, s in una palabra para loa Cuencia de - los ataques de la 
soldados franceses e mg le i H a n pe rec i . 
(Signo en la p á g i n * cnarta) d o " cu a t r o marineros.-1-(Efe) . 
Budapest, 28 .—Cont inúa en 
H u n g r í a el l lamamiento de' 
quintas. Los centros oficiales 
declaran- que se t r a t a de una 
movl lzac ion normal para no 
descuidar la i n s t r u c c i ó n mi l i t a r 
de las reservas del e j é r c i t o .— 
V . W . W d V W V . V - W . S W . V . 
Las relaciones 
i ialo-briíánkas 
Londres . 28.—En respuesta 
a. una pregunta sobre las re -
laciones anglo-i ta l ianas, el sub 
secretario de l Fo re ing Office 
ha declarado hoy en los Coma 
nes que él jefe de tprí)tocolo Ue 
gó a Roma con au to r idad para 
d iscu t i r £on el Gobierno i t a l i a 
no las cuestiones der ivadas 
del con t ro l de contrabando. 
"Nuestro enviado especial— 
a g r e g ó — r e g r e s ó a Londres 
con proposiciones de I t a l i a 
que se han considerado como 
base sat isfactoria para un 
acuerdo. Los delegados de.ara 
b r s - p a í s e s e s t á n en víaa do re-
dactar- el -.detalle del acuerdo 
de R o m a " . — ( E f e ) : 
X X X 
. Roma,'28.—La capitulación del 
ejército' belga es. comentada por 
la prensa italiana que dice que ea 
la historia de Europa soló la cam 
paña napoleónica puede comparaf 
se- a la empresa fulminante del 
ejército alemán y afirráa que anta 
los desastres, militares y fracasos 
políticos de los aliado», después 
de un. largo periodo de domina-
ción en --Europa, están destinados 
a seguir viviendo en una posicióii 
subordinada a la de las nuevas po-
tencias y los nuevos pueblos, re, 
forzados y armados por la revolu 
ción " contemporánea.—EFE. 
v . v . v . w v w . w . v V A 
La Escuadra 
E s p a ñ o l a 
en Sanlander 
Santander, 28.—Una d i v L 
s i ó n de la escuadra e s p a ñ o l a , 
al mando del A l m i r a n t e M o , 
reu, ha entrado a^las nueve y 
media de esta m a ñ a n a en e l 
puerto. E n t r ó en la b a h í a p r i , 
mero e l "Canarias", que e n a r „ 
bolaba la insignia a l m i r a n U 
y despué.s, en intervalos de a L 
gunos minutos, lo hicieron el 
"Almina t e Cervera", "el N a , 
va r ra" , el " U l l o a " , "CiscarM y 
JBI "Antequera" . Una inmensa 
m u l t i t u d t r i b u t ó a la escuadra 
calurosaa ovaciones. Media h o , 
r a d e s p u é s subieron a cubiert* 
del "Canarias" las autoridadea 
locales, para cumplimentar , al 
A l m i r a n t e Moreu y m á s tarde 
ftste, a c o m p a ñ á d o de su jefe de 
Eistado Mavor j les devolvió la 
vis i ta .—Cifra . 
P A G I T í A S E G U N D A P B O A 
I n f o r m a c i ó n L o c a 
Comisaría General de • Abastecimientos y 
Trangportes.-Delegación Provincial de León 
¡ N T E R E S A N T E 
para los distribuidores de 
artículos in tervenidos , 
tanto detallistas como 
almacenistas 
S E C R E T A R I A 
LOCAL 
O R D E X DLL P i l E ^ E N T A C l O N 
Se ruega ia p r e sen t ac ión en 
esta Secretaria Local dent io 
j doi máa breve piazo pasible A 
I li ¿ camuradas Telesforo Vega 
l Gal legui l iüs y Ezequiei Sastre 
! Garrido, para asuntos r e í a . 
! cionadoa cor. ia Organ izac ión . 
PQr Dios, E s p a ñ a y su Revo-
lución Naciouai-Sindicaiit ta 
CIRCULAR N U M ; .36 Suministro 
EL día, primer^; de juriio próximo 
üclcrán sin excusa aigmva presen, 
tar en es'.a Delegación todoi k>s A l 
liraccnibUs de la provincia y -os ck 
lal'istas de lk capital solamente, :Í 
lacióa jurada de las existencias (jue 
«1 iniciarse elidió! día tengan en »us 
(^tableckiiientos, de los siguierr.es ar 
ficu'os, - d-eterminando la cUse: 
Aceite, Azúcar, Arroz. A-iAks, , | * . Tr-^t. v l O T " D f \ F 
Bacalao, Garbanzos, Lentejac- Taa l l ^ ' j U U O 1 K l A L C O 
¡Río Manteca y Cííé. 
a z ú c a r 
P A R A U S O S 
M u l t a s 
Por comprar hartalizag a n . 
te* de ia hora s e ñ a l a d a para 
los revendedore.3, la A l c a l iia 
ha impuesto multas de quince | 
pesetas a don Aanancio Díaz y 
a don Daniel Arredonda. 
V W V A V - V . V - . i * . . « V - W ^ 
SiNOIGATO DE 
HOTELES CAFES Y 
BARES 
S« « o m u u ; c a a los ^ n á u s t r i a 
los de este i j i ud i ca iü t^uc necc-
ü í t e u a i ú e a r estuciiacia lo CÜ-
lu iu i iquei i t u el áomic i í i o so-
cia í , p r e v m i é u d o l c s que se eu. 
t n g a r á . a z ú c a r molida úuii-u-
ffffjj? ^ - í f ^ ^ t r - r r ^ 1 lllL>11^ ^ ios ca^os y bares que • 
siempre han elaborado hela-
dos. 
— 0 — 
A l mismo tiempo r e c o g e r á u 
lafe car t i l las de racionamieulo 
i n d u s l r i a i en dicho domici l io 
social. . , ' 
AIIVEiSAilO 
g r o ó t e , 28 f e may0 ^ l f t 
Secretario Local, 
C A R B A J O . 
G R A C I A N O 
GRAFIL 
Producto que ha. tenido una 
.gran acogida en el mercado na-




Orden de. d:^ ac ¡j M:Í.¡U;I or-
v.niaria de ' l a Commóri provincial 
Permanente de. d;a 2y de los co-
rrientes a las cuatro, ¿fe la tarde: 
listado de loudui Prtyus. 
Cuentas-de sei vicias provincia-
les. • y, . 
Escrito de lo inícrvcnción . * 
• Pvesvpueito de dbias en ias ofi 
rihasi úz ;a Sscrejtaría y en ia Im 
préñiá. proviuipud 
Idíin d^itóáqúina cépilf^ábra pa 
ra ei U&spiciá de León, 
Ofició" -del señor J'! e-idoiuc de 
la Ju;un \)X*\ \. -'-K\ de Fomento 
PccuariBÍ 
- Í' tdro«iei d í 'cédulas pcr¡ ona-
railití 
Es i g u a l que el Cale. 
Siempre sabe a (Ja íé . 
Es m á s barato qeu «1 Café , 
Eepresentant*: 
í E! j r^vc i 
tercer aniversario 
o\} se cunipit o 
bnuniistr-ü 
Ciunías de admenti 
cías de enferinát dfei 
La Duñeza. 
Cbtnun lea ¿ion de la 




Oficio de! señor Presidente del 
Consejo de!. Patrímcmfo Forestal; 
iden; de; Excnr.t. íer:or . Gobc; na. 
dor civil. < 
Escrito del Gestar -ieñor del 
I\io. • ' • 




;, de Irene Mar-
Organizaciones Vida Eterna 
Juveniles 
Se ordi t 
dos Locales t 
mingo día de 
la hesta de 
arrcgl-j ai ;iy 
Misu sültn-
a c(nitin:ia¿H]! 
Pledias y reí 
licUtues . y Jeie 
miento 
Por la tai • 
neMa . 
pu. 
Eo qué órdetú) 
to cumpliiijimio 
Poi jJ:os, r - . 
•dos K>s De.e^a-
'•' ine ej do, 
•de Junio celebren 
JÍÍ. tcuando con 
élite pto.^runia: 
^ por 1.1 !iU(i"taiid y 
D^file cíe Ckdclcs, 
\ O Í ai!tc las Auto-
Local d-; viov,. 
1 tieiebráran una 
o thaffcH¿. al cai'n-
pa • -. ;l más e.\ac 
LA' m 
1? 
ción v i. -x.-u.x Simiu-alista." 
' León. 2% tíe Mayo de 194Q. VA 
Delegado ProrinVia] itcciSciifal, 
Jl\I¡o Mur .-
SA 
Durante jos dfaj 29 30 
ac*lu) % ^ Santa Vg^J$. 
tedra. tendrá lugar MVCU-\A U * 
bono,.de lá íumaeulada d t"0./* 
dalla Mii.-.gros;;. organido 
la Visita Domiciliaria de LT p0r 
ma, (a Asociación de M;:-.**. 
ria d* la Mcdal 
Archicoíradía de 
A la> ocho de U núñan/1^.'». 
de eonntnion con motetes'V"1** 
terde, a la misma bora V 
ción, Roswio y novea ' r ^ 0 8 ' -
del P. E¿u-io„^ ¿ ¿ 2 * Ser-
^ondragón, 
^'Pará,,. i _ 
con obiiki ^ 
nne sarga a (mena hora la 
sión. con la nueva imagen 
'«-"lana de i_ •'r* 
illá Mila-Ko-
mon 
paúl de lá residencia de 
E? último día >e atiti 
culto ;t las .siete. 
á buena' 
nueva 
U l i C C u A K AU-\í. Con dichas existencias afoM ; uiía 
c; t « conente de cada art>r.--o, li-
jando como primera paTt'vr dc en 
frafta las mismas. 
A partir de 'dicho día se i • .¡ciarán 
las ::,specck>i»es en los' esi*l>«citn!«n 
tos, y d exceso de ntercanciag so-
tre las cxiste:ícia5 dtclaradas» se 
con 
d . 
formn'izar ci expediente, par» san-j «ígmente di&posición: 
Primero.— Cada induíirial 
Los fabricantes de chocolate», 
bombones, car amê os. ga'leta*, coa-
servas, productos a'iniciHicio», vinos 
veímoutlvs, jarabes, gaseosa*, Uccv. 
roi, aguas caibóín'cas, etc., que de-
seo se. les hagan sumkusttóc de aiú 
iuAaiAiiO ÍERNANOEZ 
Escorial , a.—JLd^ON. 
TAli MINAS 
Ei di* ISf -d« -J-ÍÜ-.O, (estívidid i 
dc San Pedro, teodii iugir en i» ' 
vecina eíud..^ de Zamora una gr«n i 
corrida dt toro». 
i l cartel ha iido yt cónfeccw" 
nado y k» componen Pepe Euu 
•^^«í -* . . i:áíiüiíc. Casado y "Ga-
provincia, y Jos detallas de 1* ca 'de servir «1 padrón nádelo b),def.er.j p i ^ t í t e m p o r a d a ' tauíína d' 
pital, podrán recoger a partir del ? 
• día prilteerp de junio próximo, en es-
to del limo, señor don Ramón 
del Riego y Jove. 
Todas Vá.% misaj; .que je Cfíc-
? bren e; dia JO tn ¡a Santa Iglesia 
Ca'tidráL Kcai Goiég^ata dc Sin 
íoidora. RR.. PP. i ranciscan^l, Pa 
rioqnia de San juan .dc Regla, ;sn 
como el trehitenana que se está 
celebrando en la Capilla del Inter 
nado .Tercsjano y en Peñafíor 
vAsturias,' serán aplicadas por su 
alma. 
del íallccimicu. trucciones civiles. Int'onn del 
:onsiderará procedente de contraban car p^ra «fi mes (k junio y iucesi-
lo. procediéndose al decomivo y a > yos, deberán dar cifnij»--miento 1 a 




Instancias de don Ram.jn Ló-
ppa; don Santiago. Manovel. 
íníonnci. del Aegociado dc Go 
hírnaciún. . 
Oficio del s^ñor Decano Presi. 
| dente dc! Colegio Oficial de • Ar-
<juitecte>s. _ . 
j ^íemoris que ha de elevarse'a 
I 'a- DVecdón Qéneral de Adntiiws. 
tración, 
Instzncía tpforfiiada de don Ra 
fací López Posc?>. 
Proyecto reformado del camino 
«ecinal t¡e Vegáé^rrerá a Villar. 
' Expt-dientc relativo a obras eje 
cntátfscs »>•! ;I Pucnic de Vega dc' 
Chlxallcros. . 
AátajJos de la Sección de Vías 
M P O S T O t A D O 
DE LA ORACION! 
. Va accrcáDdo-se ci 31 del co . 
i rr iento, día del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , qus este a ñ o to 
dos descames' tenga algo de ex-
traordinario, y a este efecto l a ! 
Excma. Diputac ión de León, y1 
Virgen Mijagrosaj 




EL A] ES DEL CORAZO.M 
DE f E S ü S 
Este año, . tendrán lui 
Catedral, los cultos de la 
el j minaido 'a cantidad de 
<4 precisa por nies para 'a 
izucar quet 
«iaboración • • • • 
ta Delegación impresos para ,!a. ren 
dición de cuentas de los cupos que se 
les asignen y de cuantos ariicu-05 
están iiKervenido*. 
En los pueblos de -ÍL provincii, 
los señores Aica'des. coano Dekya 
dos loca1 es, podrán exigir.* la rendí, 
ción de ciK-ntas de oistribución de 
los cui>os a ios comerciantes deia. 
ilisris, establecidos dentro de su ju-
risdicción. 
León 27 de mayo de 1940. 
366 Pinzas 
G U A R D E R I A F O R E S T A L 
D E L E S T A D O 
Sueldo: Ü.000 pesetas Plazo, 
hasta el 25 de j u n i o . 
D o c u m e n t a c i ó n y todos los 
'demás i n í o r m e s en 
. A G E N C I A D E i í E G O C I O S 
SOTO 
fita. Ñ a m a (Casa Soto-). L E O N . 
NOTA.— ¡Si desea i n í o r m e s 
J)or correo, r e m i t á n por g i ro 
pos ta l 0 sellos de Correos, 2,40 
pesetas. 
F i e l í a 
Sdcfamenial m 
de sus produok s, que de!)e' clasificar 
tior clases y cantidad ál mes. • -
Segundo.T-A la ded-aración j u y i -
da acompañará un certificado de -a' 
Dd'egación de Industria de la Pro . 
vincia, en el que-se especifique la 
cantidad de azúcar "que se considera 
indispensable para los • product JS 
que se deseen elaborar. 
Tercero.—Los fabricaiiies de cho 
colate, harán constar además, el cu-
po asignado de cacao en grano y 
azúcar necesario para su. elaboración 
Cuarto.—Los fabricantes de ver-
' mouths, anas cárbóiiicas y licorei, 
a nonzados por la Dirección Gene-
. ral de Sanidad para a- uso de sata 
riña, acreditarán las causas que V» 
¡impiden su utilización, al efectuar pe 
Uición de azúcar. 
H O T E L 
Be g o ñ a 
A du» « U i i u t ü j á« estacionci 
Selecta coctoa, calefacción y aguy 
comente. 
PRECiOS MODERADOS 
Ami¿iad, núm. a — Teléfono 14123 
B I L B A O 
i l S O E L GHASES Y 
H E i i A H O S S . L , 
M a r i n a , 243. — B A K C E L O í í A 





r.ciá de Porsonal. 
m, del senor Secretario, 
•r» que qncdafnn sobre la 
S' rJúmicnto de .sesione*, 
fristáncift ¿e Gr^iciana Garcí». 
A N ü K C i ü 
Confeccionado y.or la Comisión 
de presupuestos de este-Ayunta-
iiiictuo, e¡ proyecto dt presiiyuev. 
to cxtraorGinario, referente a 
obras de ' t i r .n i t r esíaolceiniier.tw 
de inejoras urbanas de la Cápknt 
e instalación de servicios, innxn-re-i VB'.V-V-.VJ^»-" « 
W?35W9.,62 pesetas' a lot éiecU'S 
de lo -csfablecido en t i art. 3üÜ ucl 
EtaUJlo Municipal y párrafo 
del artículo 5 del • Regjamuito dc 
líacienda del mimo,' se anunci;. 
su exposición al* público por es'M 
dq de OCHO DIAS hábiles, du-
raiite ios cuales.y., k * ÜC1IO días 
siguiciiies,-podrán ser formuladas 
ante el ¿Vjuntanjiento, p o r ^ l u s 
contribuyentes interesados, las re_ 
clamaciones que estimen oportu-
"•"íor Dio., - .uRcvol f . ' ' ^ ^ - ' • 1£J:i 
JOSE LUÍS 6. T ^ J s B A 
Oídos 
Cabesa 
Garganta. Nar ia y 
C i r u g í a á e Cuello y 
í ¿ o ( j o -
M é á i c Q - I n t e r n o dc Ta tspaeia-
l i dad d€ la Casa de Saiud 
Valdec i l l a 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
- eón, 28 de mayo de 1940.--Eí Ge 
bernador civiEJuie Provincial de! ; "Cero ondulado, A r t i c u i a d ^ , 
-P. D. M A R I A N O ^ A L 1 Tubulares , Ballestas, Te j ido 
m e t á l i c o para Mercados y 
. Motivado a que en estos días 
tiene lugar el triduo y procesión 
ele la Milagrosa, como también el 
celebrarse la novena del Sagrado 
Corazón en la S. I . Catedral, la 
üesta Sacramental que, anualmen-
te tiene lugar en la Parroquial de 
San Martín por la Cofradía de la 
H inerva tendrá lugar mañana 
Jueves (Octava del Corpus Chris_ 
A las diez y media de la maña-
na teinlrá lugar la mfsa cantada 
y sermón a cargo del R. P. Aga_ 
pito de Sobradillo, Capuchino, ter 
minando con la procesión alrede-
dor de la iglesia. 
Se encarece la asistencia'a los 
Hormanoí y. Hermanas. 
Fdiipe 6. Le r tmnii 
M é d i c o . Tisiólo&ro 
Especialista en enfermedad&i 
de l P U L M O N Y C O R A Z O N . 
R A Y O S X 
Consul ta de l ü a 1 v de 3 a 5. 
O r d o ñ o I I . 4, 2.° 
T a l é f o n o 1354 
Servicio.-
VADOR. . 
V Í . - . V . W . V B V Í V ^ ^ . V . V . V . " . 
ción -Nacional Sindicalista. 
León, 28 de mayo de 1940.—El 




Se abre un CONCURSO para 
organizai la Orquesta que ha de 
amenizai las fiestas de esta Socie-
dad, hallándose en Secretaría el 
pliego d e condiciones. 
Pida siempre 
P O L V O S 3 G R A T A D O S 
otros sjstemas. 
E n í i e g a s iumediafas. Presu-
puestos gratis. 
Delegado Conierciarde Ven-
tas para L E O N , Burgos. A s t u . 
rías*, Orense, Falencia, Zamora 
y Val la f loüí l 
D . M A N U E L G. D U C A L 
A v e n i d a R. 'Argent ina , 10.— 
L E O N , 
b í e r n o 
l 
Mtíitai 
. L E O N 
V í V . V . V . V . V . V . V • • B> » » • 
e o n 
Dc encomia.--v en esta-Plu-ta o j 
provincia iep Sargento Provisional] 
de, Infantería José Vdiaiml Rey, 
se servirá presentarse en .>:> Sccre' 
taría dc' cs<e Gobierno Militar, 
con la ,ma>yoí urgencia posible, pa 
rjj daríe cuenta ,de un asunto que 
le-, interesa. 
y mes del Sagrado Cor 
sú_ que organiza el .\p. M,, 
la Oración. 
Daicines detalles. 
El 3i del actual. 
''r. en Ü 
novena 
:on de Je 
do de 
"esta d e l Sa 
. - habrá mi 
sa de comunión general pard he bres, niños y jóvenes en |a C o ^ 
gtata y p^ra señoras, scñorñas v 
n;ñas en la Catedral. * 
JUEVES EUCARISTICOS 
ei:csr»ítíct 
otras entidades y. asociaciones S^do'Corazón dCJesu 
piadosas, se han dirigido tsie_ 
g rá f i camcnio al Excmo. Sr. M i 
nistre de la G o b c m á c i ó n . ro_ 
gando sea declarado dicho dia, 
F I E S T A N A C I O N A L . 
Esto que según noticia.s l o 
í i an hecho a su vez la m a y o r í a PP- CAPUCHINOS 
d t las Diputaciones y A y u n . r—-
tamientos, del.v es-tiniularnos»! .Mañana; • Ja •función 
para qué individualmente los Ó€ lot Jueves, 
verdadero* devotos del Sagra-! A la.- seis y cuarto y a las 
do Corazón, solicitemos lo m í s i * M i s a de Comunión* ft-eacral 
mo, y para qúe^ nuestras ora- P«r la ira-(ie. a hs siete, «okmne 




nado en E s p a ñ a 
x x .v - ! caristicas tomen parte en loa can* 
Aoer.i*;, ttc los telegramas ticos litúrgicos, 
del Presidente, cjue sé dir ig ieron 
ayer de que ya dimos cuenta, 
1 han beehef, ei Apostolado de •riaa £iemFre 
la Oració-n, el Pat í^onato de la'; P O L V O S B G R A T A D O S 
F u n d a c i ó n Siei r i Pambley, Co . 
legii; de Hermanos Mare tas , 
y Asociac ión de Maestros Ca , 
tól icos y Conferencias do San 
Vicente dc Paúl . 
Por la tro-de 
s s i r v a n ' de vehícuío, que ir?,/í S1a!lta 
'  consecución de tan <:,,clalvd^ }o? Juevc» Encarístrcbs. 
a a gracia, {rara la & ' t ^ n ? r * tfM h "Satot* » la 
np l n t ac ión su Rci V,r/£n (lel Pl}"r^ . • 
oe ruega a lodos las personas 
que asisten a estas funcione"! eu 





Lista de n ú m e i e s premiados ¿«J 
CUPON PRO CIEGOS, correspon 
dientes al sorteo celebrado el día 
28 de Mayo de 1940: 
Premio de 20 pesetas, núm«ro 
575, y premiados eon tres pesCts» 
los siguientes: 75, 175, 275, 375, 
47^ 675, 775, 875 y 975. 
Mantequara 
Leonesa 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN i 
Primera marra e«p«ñoia 
Suero dc Quiñones, I 
L E O N 
" L A K por Jlí.üuu pesetas,' 
en la mejor cai lé comer-
ú a i d é L e ó n , mucha 
tajcnteJa. buena' ocasión, 
p ó r ser .su va lor casi <;i do 
óló. No ¡se c o u t o s í a n car., 
tas, ni se fac i l i t an i n í o r -
mes p o r t c ló íono . 
.SÜLAK.— í5c vende uno 
de ¿.Wü mcuos a 7,00 en 
el í j a r r i p la •S;il. 
CAfáAy. — Dys reciente 
cons t rucc ió i i cu Ensanche 
^ur , y u.ras v:¡riñ.s. 
S O C i O . — Se desea cap í - , 
t a i is la, coro 25.0ÜÜ pesetas-
para a m p l i a c i ó n explo ta-
c ión m m a . 
I I Í P O T É C A S . - Se conce 
d(fn a mócJieo in terés . -
Acuda para todo a la 
A O i í N C I A 
O i t u v X ü L a F I E D E A 
l i a y ó n , d (bren te al B a n -
eo de E s p a ñ a ; . — L E O N . . 
E s t á mat r icu lada en la \í 
C o r r e d u r í a de fincas, y i \ 
i na t r i eu lada" y colegiada 
como Centro Gestor O ü -
cin i d'' :S rociado. 
TERCEJa AÍNiVESSARiO 
del ílxsio, S e ñ e r 
D . E A M O N D E L R I E G O Y 
D E J O V E 
Ifcspeetor Ceneral de M c u t ¿ s 
^iiii íaiJeciiV (.•ristiaitamíntír en 
L e ó n ei día de mayo 
de .113:37 
D. É , P. 
* 
Su famil ia ruega una o r a c i ó n 
por su ain¡;¡. 
• Todas las misrus que se eele-
b r - n éJ d ía 30 eu la Santa 
| iglesia Catedral , Reai Colcg ia -
[ t a de San Isidoro, l i l i . Padres 
Frauciseauos Capuchinos, Pa-
r roqu ia de San Juan dc i íog la , 
as í como el t r emumar io que se 
es tá celclrratulo en la Caji i l ia 
del In ternado •Tcrcsiano y cu 
P c ñ a f i o r (As tu r i a s} , s e r á n 
aplicadas por su alma. 
V a r i o s Srev ATZobÍ!-^s« 
Obispos han -coneedido i n d u l 
l A U E l 
- EN El INSTIIUÍO 
FEMENINO 
Por iniciativa muy plauatOfc dc 
las ulumnas de séptimo año del 
instituto l-'emenino de Hoseñanza . 
Media de esta capital, se-enu. ni» 
zará en dicho centro, ^caso d d.a 
uno del prásdmo ases, el Sagrado 
Corazón dc jesiií, ceremonia a ia 
que asistirá t i señor , Obispo, que • 
oheiará en ella.7 
Merecen un aplauso las mucha 
üiaa del Instituto Femenino por 
tan simpática iniciativz. 
& r i i ». •. * • • « * ' • * # < 
CARTELERA 0 
ESPEGT filli f t ^ 
Para hvy m ié réo í e s , 29 mayo 
de 19401 
CINE MARI" 
{Sesiones a las siete treinta 
y> diez t r e i n t a : 
] . m á s br i l l an te de las pro. 
ducciones musicales. 
A s o c i a c i ó n l e o n e s a d e 
C a r i d a d 
(' DONATIVOS 
• Un leones amigo de los pobres, 
100 p-setas; Un señor, 200. 
a U a z g o 
Don Jul io Fidalgo F e r n á n -
dez, eon domicilio en la Callo 
de l Hospicio n ú m e r o I I , entre , i 
g ó en la Inspecc ión Mun ic ipa l ' 
de Vigi lancia una cartera, con-
teniendo C I N C U E N T A Y T R E S 
P E S E T A S en me tá l i co y una 
cédu la personal a nombre d« 
d o ñ a Juliana Germana del Río , 
vecina de Soto de la Vega ( L a 
B a ñ e z a ) . 
Sombreros de Señora 
L a Casa Vega de Madr id , con Sucursal eai Oviedo, expone 
exclusivamente H O Y 29, loa modelos. 
Se hacen copias y reformas. Todas las s e ñ o r a s deben a p r o , ' 
fechar esta oportunidad. 
Expos i c ión en e l H o t e l Gliden 
¡A T E NC I O N ! 
Ext in tores de espuma y l íquido 
" S E M C I " y " T O T A L " de 12 l i t roa a pesetas 160 con carga. 
Ven ta : T A L L E R E S CONDOR, O R D O Ñ O I I , 35 
Te lé fono 1126 .—LEON 
P a r o c o n s e r v a r 
sano el culis 
u t i l i c e s i e m p r e e s t e ¡ o b ó n p r e p a -
r a d o p o r u n g r a n e s p e c i a l i s t a d e l a 
p i e l . E s p u r o , c a l m a n t e y p r e v e n t i v o 
c o n t r a l a s a f e c c i o n e s c u t á n e a s y d á 
m a r a v i H o s o s r e s u l t a d o s p a r a s u p r i -
m i r g r a n o s , s a r p u l l i d o s , p u n t o s n e g r o s 
y p i e l g r a s i e n t a . U s e l o d i a r i a m e n t e 
y j a m á s t e n d r á r o j a n i b r i l l a n t e l á 
n a r i z * 
95 céntimos nada mas 
c u e s t a l a n u e v a p a s t i l l a . P a s t i l l a 
g r a n d e , 1 , 8 0 ( t » m b r e a p a r t e ) . 
L A B O R A T O R I O R l C H E L E T • S A N S E B A S T I A N 
Coñac 
PAJARITA 
ü S P S E S E N T A N T E S : 
Defensa I n d u s t r i a l A e r í c o l a . 
L e g i ó n V I I , 2 (Casa E o l d á n ) . 
T e l é f o n o 1 0 - 0 4 — L E O N . 
J. PARIENTE 
D E N T I S T A 
E x Ayudan t e de ia Es- uela do 
O d o n t o l o g í a de M a d r i d . 
Aven ida del General Sanjur jo , 
n ú m . 2, 2.° Iqda . (Ca¿a Ol iden) . 
Consul ta : de 10 a 1 y do 3 a 6. 
Consulta en C I S Y I E K i N A : IÍOS 
jueves. 
genoas en la í 'orma accsttmi- L L L SuMÍ5>i, i i ¡RO.DE OOPA 
brada F i l m famoso por su fastuo. 
' s idad, gracia y au.s in ló rp re t e» 
H ios mejores bailariia^s dcá aflun 
[do F R E D A t í l A U í E y G Í N -
G E l l R O G E l t ó . La f e l í c u l a 
del célebre bsiie MEi P w o l i u » . 
TEATBO ALFAGEME 
Sesiones a las siets t reinta 
y . ctiez t r e i n t a : 
Grandioso éx i to de 
Y O Y L A L U N A 
E i ^precioso í i i m hablado en 
c s p a ü o l , q u é in terpre ta de for 
ma maravil loaa t i íaino«o T i 
T O S C i i L P A . 
TEATRO PRINCIPAL 
S é s i o n e s a las siete y medja 
y diez y ,tres cuar tos: 
j i á o b e r á n o acontecimiento 
a r t í s t i c o ! A \ 
S^oiamente hoy a c t u a c i ó n del 
m á s grandioso conjunto de al-
tas variedades modernas y es-
pectaculares, p r e s e n t a d á s por 
C í E C U I T O S G A i L C B L L B 
V é a n s e programas especia^8 
con detaliee, de este E ü r e c t ^ 1 1 
]o de marav i l l a , vivaz, b r i l l an-
P L 11 A S 
G U A R D A S 
FORESTALES 
Para ex combatientes y 
opositores l ibres. Edad , 23 
a ü o s sin exeeder de 35. Eí» 
ta tura , 1,545. I n s t a n c i a » 
hasta el 25 j u n i o . 
Para o b t e n c i ó n de C E B 
T I F I C A D O S de P E N A -
L E S y d e m á s documentos, 
instancias, p r e s e n t a c i ó n , 
programa o informe, d i r í -
iase a la • % 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
B a y ó n , 3f ( f rents a l B a n . 
co d é E s p a ñ a ) . — L E O N 
i - " , • v :- - ' ¿ wmnmú*'*' d iver t ido e insuperable. 
TEATRO PRINCIPAL 
Hí>iilllltitUIIU»<:n»>MlllMtilMIII>lil»>IltilllllillliilllillUtllUti> 
i immmimi i i i iHi i i i i sHiMmiimiun"""* 
Miércoles 29 tW Mayo de 1940 ^ ^ ^ v 
U N I C O D I A D E A C T U A C I O N 
C M B C L ' l l O í » G A R O E L L E - • +, ^ 
PresenU sü pr imer grandioso espectacttwf 
D I K A A I I C A ÉÍ>E1.SLH;IQN D E A L T A S V A R I E D A D E S _ 
con la a c t u a c i ó n de la mas extraorduwr 
e impor tan te oifeanización orouestai que 
viajado por E s p a ñ a 
M A X O L Q B E L Y SUS M U C H A C H O S _ - o p ^ T RS 
LOS .TACK H i E T O N ' S E S P A Ñ O L B » ^ 
del PAIJV.DIUN de Londres y t e a t r o de 
Zarzuela de Madr id con las lamosas eatreu^-
- Gaditanas 
H E R M A N A S . J A B A J . . . ^ . - t r e l l i 
y la cé lebre belleza exó t ica a u t é n t i c a e s u ^ 
E L S I E B A V R O N ^ V E N U S ^ 
Con un maravil loso conjunto de 
85 F O R M I D A B L E S A R T I S T A S « 5 
P A G I N A T i r P C W K A 
E s c u e l a s JUNTA DE DETASAS 
y 
Maes t r os 
DE L A 
PROVINCIA DE LEON 
En I * íkiccióit Adminiiirativa d« 
primera, eaiACÜéfciiüa, se h¿a fOc:ib:4o 
|Ls ..¡¿Tjíetiits comuuiicactoiMi: 
Se dcvuelv-e iá ^ínsTancíii pronvo-
111 
(Leo 
•• ' • A K U N C I O • 
Se pone eñ conocimiento los transportistas de p<ít« r 
v m o a tanto de .Omnibus. Camiones de c ¿ g a y l ! 4 d l í c a S -
^ ^ Juí.o Mata í T . r e . , I ̂ ^ 1 1 ? ^ T \ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ t í c i á n de f r a ^ p o r ^ ! 
^ ¿ n ) . dc5e*t¡taándola a tenor ^ ^ t ^ f l i L Í * . . , i ' T f . Je ^ >' 1- y 2-n ^ 1940 qde 
¿ l que preceptúa el fcr^íí Í H I S ^ F , p . t J * ^ 5 ^ de coMormkiad ' cou ei 
Scc ro (Je la ordlri de o do du un. " S 0 , .d 1 ^ " ^ ^ t o de 28 dg diciembre de 1938 ^ d v i r 
b e d< j f todo», que el que se niegue a satisfacer-la c¿o¿a a ¿ í " 
u-^a s i cobrador que le presente el recibo s e r i hecha et 
ie V r ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ de n i n g á a g é n e S ^ ^ 
. F E R N A N D E Z 
La Dirección general c fectiv* 
AURORA MIJARES 
P E m A D a á , T R I O O S t P i ^ t : . ; A N t í N r i < i á 
l e g i ó n Coador, 3 y 5 (Antes Var iU- i s ) .—LEON 
RESTAURANT 
a «MefiMU .nunifiesta .que ha si. fc^,^0™4^ ma>'ü ^ ^©40. E i Repre^etftaatef MARTINLÍVNO 
do concedida la «ceedenua por más1 l-A 
de wi ano y w¿n»JS de d<.»9, al atacj 
tro de . ^ í ^ w s i l l a de las Mu^as, don 
Alfredo Pérez Sánchez. 
X X X 
La misma Diroción -GeneraJ comu 
nica qu« lia s'̂ o concedido al caba_' 
Uero nuiiilado don JOÍC Antonio Ca 
amueva Sogo, maestro propietario 
"Üc Villa verde de Arriba (León), el 
kras ado provisional a % i^bcuela de 
líkDcida (.Zamora). 
^ X X X 
La misma Dirección Gañera!, 
«kscslirna la petición de doña Ktel 
•jKna García Gutiérréx, maestra de 
'¿anlibáñez de Ordás. 
\ X X X 
Én la Sección Administrativa 
¿e Primera Enseñanza de León, 
se ha recibido el siguiente tele, 
grama: 
"La Dirección General de Pri-
mera Enseñanza comunica: Maes 
tro* trailadados dentro y fuera 
provincia, que no hayan cumplí, 
do' castigos impuestos, tomarán 
posesión nueyos destino» ante 
•Sección Adminitrativa de Prime-
ra Enseñanza, d« la provincia don 
de desempeñaran escuela" al ser 
«xpedicntados, 
,Se incorporarán "dichos maes» 
tros a Escuelaí adjudicadas una 
ve* cumplida sancióa, quedando 
íiasta entonces servida» interina-
mente. . » 
Además, aplíquenstf estas nor_ 
mas a todos los casos resueltos 
en ia misma y que no se hubie-
ran posesionado a sus destinos, 
por niotivos depuración". 
A Y U N T A M I E N T O D E F A L E N C I A < 
Subasta de solares 
Alagníñico emplazamiento, -nueva calle, (Teniente A n d r é s 
Velasco) y a m p ü a c i ó a de otras (San Juaa de Dios y Alfonso 
V I I I > por reforma parcial de in ter ior poblac ión . 
Cireunfitancias favorables para la cons t rucc ión , por estar 
dotada Falencia, de c e r á m i c a s importantes con materiales i n . 
mejorabies. 
Buena invers ión de capital , ^ a d a la escasez de viviendas, 
rentas corrientes en piaza, aumento progresivo de la pobla-
ción, (actualmente de hecho, unos 35.000 habitanU-s). 
C O N D I C I O N A L S L ' B A b T A : Véase Bole l ia Oficial dei E s . 
tado numero 129 fecha 8 Mayo, B o l e ü a provincia de Palea , 
cia numero 36 fecha 8 de Mayo y expediente e n Secretaria 
Ayuntamien to . 
F E C H A D E S U B A S T A : 10 de Junio a las 10 m a ñ a n a 
Sa lón Casa Consistorial. en 
San t í 
F 190! 
JSi restaurant m á s confortable y cocina m á s selecta. 
Esmerado servicio a la carta. . . -
M E R T E N D A . S 
Cuenta a d e m á s con un elegante s a lón para BODAS 
B A N Q U E T E S . 
Edif icio de maderna c o n s t r u c c i ó n 
Isidro T a s c ó n A l o n s o ^ 
In&enjkjro Indus t rLt l 
Proyectos, Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinar ia « instalaciones 
V - V . V . V . V A V . V . W A V . V . 
¡AUTOMOVIL I S T ASÍ 
Queriendo en gpa^ parte e s to» Talleres ooruprnsai- «1 . 
b ramo que a la rama dei a u t o a w v i i sa oca>jioua dobtéo * , • 
to ia l idad a las c i í c u n a t a n c i a s - iie Indole u iUi raáo i^aa í y » _ 
vez h a c i é n d o n o s eco del sentir de l a inmensa ' m a ^ v m dé 
nuesu-os ciienies h e m o » decidido y mieacra^ d u r » a Í<JA mQtk* 
vos expuestos 
H A C E R U N A B O N I F I C A C I O N O D E S C U E N T O E N T O D A S 
N U E S T R A S F A C T U R A S D E L A U T O M O V i L y de»de « s t » 
fecha con arreglo a las siguientes condiciouea: y 
jEn todas las-reparaciones mayores de 75 pesetas M h a r á 
un 10 por 100 de desciuruto; mayore* da i ü O y hasta 125, 
e l 12 por 100; de 125,01 a 200, ei 15 por 100; di» 200,01 a 
275 p é s e t e s , ei 20 por 100 y de 275,01 a 400 pesetas, el 25 
por 100, para operaciones üe mayor cuaa'Ja descuentos es^ 
pedales. 
Precios especiales sin descuentos: 
Limpieza de bujias a . . . ' 0,25 
Cargas de ba ler ías d f 0 volt ios . . . . . . 3,50 
de 12 1J . . . 4,50 
" . aceite pesado i . . 7,50 
Bobinaje de inducidos Deico.Remy . . . — . . . 45,(K> " 
Lucas y Bali i las ' 50,00 
Revis ión d é instalaciones, cortoeircustos, pequofxas averia*. 
Revis ión y limpieza de b a t e r í a s , lerj^inales, e l e , en cuyos, 
trabajos no se invier tan m á s de media hora G R A T I S 
TALLERES ELECTRICOS «RIPOLL» 
A L C A Z A R *DE T O L E D O , l o . — T E L E F O N O 1 4 6 7 . — L E O í ? 
A U T O - S A L O N I 
Comarda' ín.'uttriaj f u r n t i n , $. A. 1 
Garage y Talleres con personal eapíccuiLsado eu la repa \ 
vu»(íá de au tomóvi l e s . - Soldadora a u t ó g e n a . — C a r g a s de i 
b a t e r í a s . — l i t í c a o c h u i a d o . ~ Lubrif icames, B e o m a ü c o s 8 
accesorios de a a l o m ó v d . I 
Ccñcaslón r i o o i i c i a l F O R D 
^ A D K i ü ¿ S L A . 19 
V IX L A i & A N 0 
L K o m 
A . t 
J. García N a c u e s 
M E D I C O D E N T I S T A 
Ex . in te rno por opusicióo 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, n ú m . ti.—LEON 
Uousulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Aprenda R A D I O 
por correspondencia y en un mes p o d r á construirse usted m i s . 
tnó un soberbio aparato.—Aproveche nuestra ocas ión de 
verano.—^Tenemos existencias de toda clase de 
A C C E S O R I O S . D E K A D I O 
herramientas a precios baralishnos 
Pida detalles grat is a 
Radio J S n s e ñ a n a a . — C r u z , 19.—Apartado 10.069^— M A D I U D 
n u u i s a i e s 
N O T A : L a parte de croquis Indicada en negro, correspon. 
de a los solares objeto de la subasta. -. 
Independencia, 10 
L E O N 
. . . • t h f ^ i ' 
U l t i m o s modelos en bicicletas 
O R B E A , B L Í T Z , A i U N 
ttbrificantes. E s t a c i ó n de engi-*ao 
Te lé fono , 1821 
A U T O M O V I L E S 
Ci. iiuciira ^itfaienciá rrovm. 
cial, se vio . . uua causa pot 
atentado a la autoridad, .contra 
Eladio bieira lierrero, Julián Sie-
rra iierreru, I'edro González Ga_ 
llcfiv, íi^iiodoro Villar Blanco y 
Laúisiau i-'iiramo Coünas, que 
agredieron al alcalde de su Ayun. 
lauiicuiu. en ei transcurso de una 
violenta discusión, sobre cuestio-
ntt, locales. 
El ¿ilmslerio Público, represen 
tadu. por el Fú.cu! Jeíe, señor Fi 
d.u¿ •, eleva SUS ooudusiones pro-
visiuuaies a de unitivas y / 'cañ-ñ. 
ca-ei hecho "como un ; delito de 
aveniade a la aiubridad y una ial 
ta de lesione», por lo'que s-olicitaj 
pura los procesados la peoia de 
cuatro años, uos meses y un día ¡ 
de prisión menor, una multa de! 
dos mii pesetas y veinte días" de 
a> resto poi la íaita u'e lesiones. 
La deítnsa, c . cent andada al le 
trade sciioi -vluráa,, se opuso en 
un Ujeve y documentado míonne 
la tesis mantenida por el Mihis 
Icrio Publico y. solicitó para sus 
patrocinados la libre absolución 
ton todr- clase dt pronunciamiui-
IOÍ favorables. 
1 ' l y R N O D E FARMACIA 
iJc i • j> ún ia ia.de: 
- Sr. López Robles, Ker-iando 
Merino. , . 
Sr. Vétez. Peinando Merino. 
TURNO D E NOCHE 
» Sr. Granizo, Avenida de Roma. 
¡¡ATENCION SEN O RAI! 
'J'ratamieiitos d© belleza. Manicura. Peinados. Teñ idos y 
Permanentes en 
"Peluquería " A N I T A " . Plaza '• del C o n d e , ' n ú m . 6; Telé-
fono 1094. Su nueva d u e ñ a ; I S A B E L L O S A D A - í 
M O L 
aiicisco PaÜarés Sánchez 
Se hacen trabajos de cementerio, cruces, s a r c ó f a g o s , l áp idas , 
e t c é t e r a . Portadas, fregaderos, escaleras y toda clase tK? t r a . 
bajos pa í ' a cons t rucc ión . Presupuestos gratis 
Calle S a h a g ú n , n ú m . 30 (Carretera Puente Castro) . . L E O N 
Agencia de Negocios SOTO 
Sla Nenia (Casa S O T p ; . Velefono 1948.—LEON 
GesUona-en toda E s p a ñ a c u a n t o » asuntos se la encomien, 
de. Obtiene Certificadoe de P E N A L E S , Ul t imas Voluntades, 
^ £ c i n . k i : í t s , L e í t i c c i ó » , Cclcgies isotariales, : Licencias d© 
C A I A , I t t c a , k o n u s . C a i ^ t i s ue conductores; Deciaracio. 
nes de Hereaero"., Testamenta r ías , . Hipotecas, A d r m m s t r a e i ó a 
de í m c a s ; Cobro de t r é d i t o s , pensiones; Expedientes y soit^ 
citudes de Lona clase-; L e g a l i z a c i ó n de-documentos ^ n M i a ^ s 
t e ñ o s , Consulados, Olicinas pubhcaa, etc., etc. 
M 
SARNA 
Y ENFERMEDADES PIEL 
ANUNCIOS E c o n ó m i c o s 
C U R A C I Ó N R Á P I D A S I N B A Ñ O 
A N T I S Á R N I C O MARTÍ 
L I M P I O • S E N C I L L O • N U N C A P E R J U D I C A 
V e n t a e n F a r m oc les 
Nsumaticos^i Lubrificantes .-Accesorios 
B>oicletdSzrRecauchutatíos=Eleotpio>dad 
C A S A VALDES, C. A. 
¡ Jsando I K i R U L t P T G L hunoa ac<V « ¿ t v e . Hace ^«oapare 
oer la oa&pa. 
Pídalo. Farmaciia;;. Orosuenas. P e r f u m é r i a s 
Dr. C a r l o s D i e z 
( D e l Hospital General, del Hospiud de San Juan de Dios» Fa . 
cuitad de Medicina y Crus Hoja de Madrid . ) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K A i E D A L ' E S D E L RIÑON, GE-
. . . . N ¡ T O , ü R l N A K L * * S . CON SU CiÜUÜSA V F I E L , . . . 
t Avenida del Padre isla, tí, L * izquierda. Teléfono, l ^ y i . 
Cónsul ta ; De 12 a 2 y de 4 a 6, 
A V L N I D A P A D R E I S L A . 39 
L E O N 
«ACADEMIA LEON 
Suero de g u i ñ o n e s , n ú m . 3. 
Oposiciones a Diputaciones y , / y u n t a m i e n t o a . \ c o r « 
dada convocatoria, A y u n t a m i e n t o : de León y p r ó x i m a , 
mente Dipu tac ión Provincial . Numerosas plazas. 
P r e p a r a c i ó n , don Luis Crespo, Abw.ado, y don Arc^v. 
dio Arienza, E x . O f i c i a l Advo , de l a Diiputación de León , 
ambos Oficiales de i n f a n t e ú a licenciados. 
Esta p r e p a r a c i ó n sirve para la» oposiciones de s^ ge-
nero en toda E s p a ñ a . 
| E V E N D E la tas» mimero S de | S E V E N D E mina - Conchita y 
la calle O. Informes: Casa Mr> 
Uán (Chocolatería). -E—2118. 
ÍOLLUELUS seleccionados, ten-
drá usted comprando Huevos 
Para incubar de la Granja Vic-
toria. Pedidos; Café Victoria. 
León. , £ -2402 . 
COMPRO envases de yute, mrvan 
para cemento, pago altos pie-
cio«. Segundo Costillas. León— 
E.2496. 
ftE V E N D E otrá máquina de es-
cribir Under*wood, semi-nueva, 
en Chalet Polo, entio., decha. 
E^508 
| E V E N D E una furgoneta "Fiat" 
H caballos, muy barata. Razón: 
Florencio Redondo, Avenida Ke 
pública Argentina, núm. 10. 
E—2528. 
t ) E S D E el día 12 se halla recojida 
. «n Puente Castro, en caía del 
Depositario, don Froilán Gutié-
rrez, una novilla de 2 años, pelo 
castaño, casi negro, fcuerna lar 
- ga y baja de carnes. Donde pue 
den pasar a recogerla qmen 
acredite ser su dueño.—Ei Al-
calde, M. Moreno. E—2537. 
£ASA-se vende. Barrio San Este-
ban, calle Las Lagunas, núme-
r%» 11. Para tratar con Máximo 
Rodríguez. Avda. 18 dé Jnho, 
núm. 88. E-25ÍÜ. 
f E t ' F R E C E ama de cría, leche 
ÍHtca. Para informes en Ifanr 
«iUa del Páramo. David Marti, 
íiez.- £—20^3. 
| E VENDE máquina segadora-ga 
villadora marca " A m b i " , bu«n 
*»ÍO. Para tratar con su dueño: 
^adislao García, Renedo de Val 
•Jviaduey del Ayuntamiento V i -
V.aznn E—2555. 
Tre; Amigos en Robladura de 
la- Arrugueras (ígüeña). inioi 
mes: Alvaro Lópea Núñez, nú-
'mero i í , 2.°. E—2343. 
E N MADRID calle General Ri-
cardo», vendo linca de 3ü0 m. i a 
thada a dos caiícs, dos vivicu. 
das independieníes. Para mas 
detBÍle, en L a Baneza, Toribio 
González Aller (fontanero). 
E—2350. 
SE V E N D E casa nueva coustruc 
cion, con horno y cuadra y iS2 
m. huerta. Para iníormes: "Sue. 
ro de Quiñones, núm. 4Ü. E-2534. 
MAQUINA, de coser "Singer" se 
m.nueva.' se vende. Cabe Fer-
nando G. Regueral, 7 (por.e 
ría) • . E—.¿3c'. 
CAt E T E R A exprés "Omega", seis 
portas, funcionando, te veade en 
Café Victoria E—25¿9 
MÜlORES E L E C T R I C O S , Inúus 
tríales y para elevación de 
agua* riegos, etc. grandes exis-
tencias reparación y venta en 
• T A L L E R E S ELECTRICÜb R l 
• P O L L Alcázar de Toledo, _ló, 
Telf. 1407. León. E—2o62. 
SE V E N D E una grúa, semi-nueva, 
levanta dos toneladas de peso. 
Para tratar: Vidal Vargas. Ca-
sasuertes (León). E—2503. 
SE V E N D E N tres piedras de mo-
lino "Francesas" semi-mievas, 
de 1,30 de diámetro. Para tra-
tar con su dueño, Domiciano 
Alvarez, en Almázcara, del 
Ayuntamiento de Congosto. 
E—2565. 
DESEO, en casa particular, pen-
sión completa. Sitio céntrico. 
Informes ca esta Adminisíra-
tión E—2567. 
MONTE DE PIEDAD Y 
CAJA DE AHORROS 
LEON 
S E V E D ^ E estanicria, musiraáor Se c e l e b r a r á ei domingo d í a 
y escaparates. Rúa, núm. 23. j ¿ o s del corr iente a las dtez y 
E—2564. m e j i a de la m a ñ a n a en ia sala 
S E ; C E D E en alquicir dos hamta- de subaatas ^ ia I n s ú t u c i ó ñ , 
ciones, cuarto ue b ^ de los lotes pignorados en este 
a c o e m a . en ias a i u e i a s vic . , , • • ^ i <. 
León informarán en esta Ad- establecinuento que se ba i len 
murntración. E—2S7Ü. vencidos, cuyas renovaciones 
J O V E N c^n 10.000 o 15.0W pese- o cancelaciones p o d r á n efce-
ta s amplios conocimientos co-, tuarse basta el d í a Üi i n c l u -
mcrciales ofrécese para trabajar' sjYe> 
cualquier negocio en socieoact i ^ e j l t rada, por l a ealle del 
Dirigirse a esta Aiflmwba* { p ^ ^ 
L e ó n 27 de mayo de 1940.-
dministr -1 
cion E—2371.; 
AiúA de críá, se necesita para ca _ 
s* de los padres, informes: Ave E l Di rec to r , M a r i a n o Alonso 
niua P. Isia, núm. 2. E—2572. V á z q u e a . 
»_•_•_•»•_•• 
MAESTRANZA AEREA 
!!•• 'i r 
SE, V^NDii UÍCÍU despacho y 
ot iv U'iieij'c¿ i - r i . - . . , i ; Ave-
— -E2573. 
gji ierecho 
a cáíáBá. Kaz^n. cu esta Admi. 
nistraclcii. E—2575. 
P E R D I O S E cartera conteniendo 
documentos. Se ruega devoln--
ci ín en Misericordia núm. 5. Se 12. m e c á n i c o s motoris tas y 8 
gratificará. Leóm E—2576. ajustadores, se abre concurso 
S E V E N D E N dos casas, con hucr pa ra cub r i r dichas plazas, 
ta, de nueva construcción, a E d a d de 18 a 35 a ñ o s , siendo 
200 metros del Matadero. Ra- p ^ g ^ o s jos comprendidos en 
zón en las mismas, Vidal San |V ^ 05 ¿ e septiembre de 
Precisando esta Maestranza 
zo. E—2577 B A R traspaso barato, con buena 
clientela y por tener que ausen 
tarse de esta su dueño. Infor-
me* en esta Administración. 
s E—2578. 
AUTOMOVILISTAS. Se venden 
garios coches semLnuevos po-
cos caballos y mínimu consu-
mo magníficas presentaciones; 
camiones varias marcas, toda 
prueba; todos muy bien de pre 
ció Dirigirse a Urbma, Bayon 1. 
2.°. León. Kr~£W-
193y. Plazo a d m i s i ó n ins tan 
cias d i r ig idas a l Jefe de la mis 
ma, hasta el 10 de j u n i o . 
D r . F r a n c i s c o U c i e d a 
L o s a d a 
« H A R T O S 
y etifermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.* izqda, 
I í ' Ü N D I C I O N Y T A L L E E E S 
|áe Construesdones y RepuaeioBes Mecánicas 
í N u e v a £ s p a ñ a » 
A P A R T A D O 26 
i T E L B F O í í O 1426 
L % O N 
P Ü E í í ' l T i : C A S T K C 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases T e ó r i c a s y p r á c t i c a s . 
Director: LUIS DE COS Y DIAZ 
Ex.p^otesor de m a t e m á t i c a s de la Academia " T o r a l Cos" 
de Madr id y Ex_Director de l a Academia "Cos y D í a z " 
de Madr id , preparatoria para el ingreso en la Escuela 
da Avudantefi de O. P. 
Serranos, n ú m e r o 19 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M a r t í n e z y casas, s. en c. 
^ E S O S ~ - C S M £ N T O S % 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
B A L D O S I N E S — I N O D O R O S 
H E R R A M I E N T A S — B A L A N * 
Z A S 
B O M B A S — T U B O S de G O X A 
F E R R E T E R I A es G E N E R A L 
T U B E R I A S D E T O D A S O L A . 
B E S — H U L E S — P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — C O C I N A S 
ECOiMOMlCAS l 
\ A R T I C U L O S R O C A L L A i 
\ E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
O r d e ñ o t i , 1 8 : • : L E O N : : T e l é f o n o 1 1 6 5 
FAíaía'JL C-\>ÁX.TÍ ^ ^ ^ ^ • 
UNA M E D I D A PRÚDENTE 
L A C A P I T U L A C I O N B E L G A 
|IMHH»l»IIIUItfltHi»H»tH»HlU!ltll»IIIUItlllinilHlll«i»UHI<lllWIUII«il»lilW»MltHM <?allMHWHlltlimwMlnmiHWHHmHH<IIIHHMHIIÍIIll1 
por JESUS H U A R T E 
. • ItUHMIIirtiiro.HaiHnilHHIMIIUHtlIlttiniinMliiniMHiiniMHtiHM. 
— 
C r ó n i c a m i l i t a r C r ó n i c a m i l i t a r 
de la Agencia Havas de l a Agencia DNB. 
QU I E N E S esperaban del e j é r c i t o be l -ga—encerrado en el-circulo de acero germano—una decis ión n ían ian t J ia , un gesto heroico que pusiera un d ig -no colofón , a su historia bri l lante, 
han de sentir invadida su alma de 
» u a v e y amarga decepción. No eos e x t r a ñ a . 
A q u e l gesto gal lardo del ' rey Leopoldo , po , 
si iéndose a l a cabeza de sus s o l d a d o s — ¿ e s t o 
que Europa entera a p l a u d i ó — m e r e c í a segu, 
ramente o t i V f ina l , emento de teatral idad pe-
r o m á s de acuerdo con ei optimismo del p r i n -
c ip io . Los al i-ionaoos a ias grandilocueuci&g 
h i s t ó r i c a s recordaran seguramente aquel ep i -
sodio de l a guardia impe r i a r francesa y la, 
t a m b i é n h i s t ó r i c a y pintoresca palabra, a t r i -
buida a Gambronne, respuesta del guerrero 
galo a la sugerencia de rendic ión . Pero ha-
r í a n m u y mal en estableoer comparaciones. 
|LQ3 tiempos cambian I Y la rend ic ión del 
e j é r c i t o b e l g a — d e s p u é s de soportar una d u -
r í s i m a prueba en la que ha probado cumpl i -
damente su ar ro jo—no puede ser in te rpre ta-
da como un gesto de debilidad sino como urta 
medida prudente y , desde luego, la ünicA 
para s a lva r ' a l p a í s de una d e s t r u c c i ó n inú t i l . 
E l avance a l e m á n ha b í a acorralado al^ 
e j é r o t t o del rey Leopoldo hacia los puertos* 
franco-belgas. " E l ejemplo de K u t n o — i n f i n i -
tamente multiplicado—ise ha reproducido ea 
las l lanuras flamencas, y ya se vió el f i na l 
desastroso del e j é r c i to polaco en la ya his-
t ó r i c a batalla. Q u ^ la suerte no se presenta 
m á s favorable a ese e jé rc i to embotellado en 
u n terreno reducido, ló demuestra—hasta 
ahora—la absoluta imposibilidad de los con-
traataques aliados para quebrar esa tenaza 
que ahoga a' las fuerzas de choque, quizá» 
Sas m á s selectas, de los dos e j é rc i to s combi-
¡aados. L a superioridad, a l parecer incontras-
table de la t écn ica guerrera del Reich, hacia 
preveer un desgaste f inál del e j é r c i t o belga, 
•machacado por una aviac ión p o t e n t í s i m a - y 
con el problema de una r á p i d a e v a c u a c i ó n 
p o r los puertos de Dunkerque , y Ostende, 
'incapaces de absorber el a luv ión humano de 
las divisiones en ret i rada. 
E l rey Leopoldo ha querido evi tar la b á r -
bara c a r n i c e r í a . A f r o n t a con su decis ión el 
juioiio de la historia—dejemos ese o t ro j u i -
c io de I09 po l í t icos belgas que, en tan grave 
v t r is te coyuntura , se d e s g a ñ i t a h proc laman, 
$0 l a i l eg i t imidad del acto real—pero eh cam» 
folo lleva, dentro de la enorme tristeza, el 
c o r ó n e l o de haber ahorrado a su pueblo ua 
saexificio i nú t i l . Seguramente e l monarca— 
bravo s o l d a d o r - p o d r á medi tar ahora en la 
jugar re ta del Destino. T a m b i é n él confió 
ciertamente en las promesas de sus, amigos 
y t a m b i é n él fué el pr imer sorprendido ante 
la r iada germana que i n u n d ó sus queridas 
c a j n p ü í a s camino del c o r a z ó n enemigo. Su 
reacc ión fué pronta y v a r o n i l : e m p u ñ ó la.s ar-
mas. Pero he a q u í que la potencia de los a l ia-
dos—juzgada por los Estados Mayores como 
invencible—no ha podido evi tar lo que t a m , 
poco, pudieron impedir en Polonia, en N o , 
ruega, en Holanda. . . 
T o d a v í a no son previsibles las consecuen-
cias que la cap i tu l ac ión belga ha de traer en 
la marcha de l a contienda. Por lo pronto es 
de muy ma l augurio para los aliadas el que 
no .hayan podido romper el cerco en una 
f ran ja de; terreno, relativamente angosto, 
contando con un e jé rc i to que—a creerles— 
permanece t o d a v í a i/ntacto. L a mora l del e j é r , 
ci to a l e m á n ha llegado ahora a su punto de 
ebull ición. H a cmseguido.e l iminar a un e|ie-
migo potente. E s t á en visperas de f i j a r sus 
posiciones en toda la costa -frente a i n g l a t e , 
- r r a y , desde luego, sus ventajas en esta e ta , 
pa inicial , son sensiblemente, m á s numerosas 
que las alcanzadas por el h i s tó r i co avahoe de 
von K l u k . Sin temor a equivocarnos, pode-
mos decir que ha sonado la hora para Ing l a -
te r ra . E l lector familiarjzado ya con el mapa 
de las operaciones puede ver c ó m o ha sido 
logrado ai f i n el objetivo que los alemanes 
persiguieron i n ú t i l m e n t e durante cuatro a ñ o s , 
^ H a n desaparecido los obs t ácu los , y entre 
los dos irreconciliables enemigos, entre é l 
ansia formidable del R e k h y el corazón del 
imperio b r i t án ico , no existe má.s que un es-
trecho brazo de m a r y un pedazo de. cielo que 
e s t á invitando ya a las á g u lás de acero a que 
emprendan sus m o r t í f e r o s vuelos.-
E n esta hora cr í t ica para los ingleses su 
recuerdo retrocede a loa tiemipo,s de Gui l ler -
mo el Conquistador quien, hace precisamente 
900 a ñ o s , rea l izó un desembarco a c o m p a ñ a d o 
de sus guerreros normandos. Si es, cierto que/ 
la His to r ia se repite, el t emor a é s t o s 
nuevos normandos, de potencia inf in i ta , sa l i -
dos del co razón de Alemania con í m p e t u i n -
contenible de» conquistas, debe atenazar ya a 
loá afortunadas habitantes de un pa ís que 
h a b í a conseguido—«por el regalo esp léndido 
de la g e o g r a f í a - - m a n t e n e r s e alejado de Jas 
querellas y turbulencias de Europa, 
BERLIN', 28.—La, Agencia DN1Í 
traramúc la. Aiguierrtc crónica mis-
tar: 
"La ci.{>:tu^Ld6n ofrecida ayer por 
el Rey de los belga» y 'acepitaida 
en forma esplícita, es decir, sin 
condiciones, es la terminación de 
la guerra inglesa en territorio bel-
ga, restos habían esperado llevar 
la derfsión al territorio de Bélgi-
ca y Holanda, segun sü proyecto 
de invadir I» región del Ruhr, pe-
ro» éste plan aporto a/ consecuen-
cia de laracción íulminante de Ale 
mama, ¿je ba llegaad a una deci 
¿ion, pero ha sido diametralmente 
opuesta a la que los ingleses ha-
bían esperado. * 
A pesar de la asistencia de sus 
aliado?, ¡os belgas no han podido 
detener considerablemente a. las 
sido las más valiente^ de tp§ «CCHÍ. 
tingentes cercado». For parte de 
Alemania, la íormidabla victoria 
-ha exigido la rendición total. La 
infantería alemana ha reanudado 
sus ataques hasta'- que las posicio. 
nea más fuertes y los con4raata_ 
quei más desesperados, han sido 
totalmente deshecho^ Han queri-
do destruir nuestra patria, pero 
los fuertes del oeste sirven para 
poco. 
Una nota de la Itiíha heroica 
de la infantería alemana se/ve en 
el parte de hoy, que habla de la 
toma al asalto de ocho baterías 
en-emigas, en comba t» cuerpo a 
cuerpo.- • ^ j 
L a gituáción militar en el norte 
de Francia ha" cambiado con la 
rapidez dé un rayo. Los aconteci, 
tropas alemanas, l.os ingleses han . miento» se-precipitan. La» tropas-
siüu totalmente derrotaaos. Las 
tropas británicas, que han conse-
gumo atravesar el Canal de la 
Mancha lían abandonado en su 
huida desordenada, toao, el mate-
nal de guerra. .Los" -ingleses tienen 
esta costumbre desde !a .campana 
de Noruega.. *Ln realidad se trata 
de una huida desordenada. . AI 
igual que en Noruega naix dejado 
auandonadps millares dév priskme-
ros,\sus armas y han herido los 
sentimientos de aquehos juntes a 
los que debían haberse batido. 
La batalla "hasta el úllimo bel-
ga", ha" servido ue poco a los in-
gleses. .Los beigaá han renunciado 
a sacrihearse totalmsmle--por ' las 
potencias occidentales^ 
Lstas tropas se lian batido con 
bravura,, puede decirse que han 
Remanas cercan a! enemigo. Fron 
to "estará terminado el úitime ac-
to del drama. Las tentativas, fran 
cesas para salvad a sus tropas cer 
iradas, han .sido fustrados. Todos 
los ataques han sido rechaíadns. 
Etaban^ concebido» lin ningún 
gran plan. 
Se ha demostrado t'ambién que 
la calidad de lo*-carro» .enemigos 
es níuy inferior a la dé 'los alema 
nes. En tina lucha entre éstas má_ 
quinas, ^treinta . carro» enemigos 
han sido destruidos por un peque-
ño número de caüone» antitan-
L a O. J , es promesa de impe-
r i o ; una de sus labores ts. 
i n S u i m í 9t sus camaradas en 
e l deporte . 
Y l o hívce. L o pruebat i I01S en-
trenamientos de a í l e t i s m o 
que diar iamente se celabran 
en el Campp.de Deportes tieí 
S.E.U. 
Los vencedores de estos entre 
n a m i e n t ó s y e l iminator ias , 
s e r á n f inal is tas el . d í a del 
magno fes t iva l de San Fer-
nando. 
. París, 28.—La.. Agencia Havas 
transmite- ts siguiente crónica de 
la .situación militar: \ , 
. " L a jornada ha sido empleada 
por x ambas partes en movimiestos 
.de reorganización d^l dispositivo, 
.consecuencia naUtral de la nueva 
situación producida por la capitu-
lación de las tropas belgas, que 
ha abierto una amplia brecha en 
el frente este, de los. ejercito» alia 
dos del norte. 
Las tropas francd-británicas, en 
su resistencia a los ataques alema 
nes, maniobran,- multiplicando su 
dcción en todos los sectores del 
frente. Naturalmente, s-e dan po_ 
cas indicaciones sobre la? medidas 
tomadas, por el mando francés en 
tan criticas circunstancias. Los 
alemanes, cuya audacia ha crecido 
con la capitulación del Rey Leo-
poldo, fuerzan su marcha Cn di_ 
lección oeste y noróeste. 
En la iniciadón de i a ^campaña, 
las tropas belgas estaban consti-
tuidas por diez divisiones, sin con 
tikr las tropas de guarnición per. 
uVanchíe de las fortalezas de' Lie-
já y Namur. En el curso de una 
dura campaña de diez y _ ocho 
días, las tropas belga^ han sutrido 
graves pérdidas, espeeialrnentc en 
la defensa- del Canal Alberto. Se 
calculan actualmente en unos tfes 
ciento» mil hombres los efectivoí 
"de h í tropas que la decisión del 
Rey Leopoldo ha entregado a los 
L a Federación de Arroce-
ros entrega un álbum de 





ros! el IfiSDana, 
a Jun t a B L f SV.%%%V.%VB%,W%%»/yVWWA 
l e rac ión Siu. 
ores Ar roce 
estuvo a p r ime j 
TEATRO 
Eo el Teatro Principal Hará 
Iroy su-pre«e4Uación un gran es_ 
pectáculo de altas Variedades, se-
leccionado por juaikto Carceller. 
! E l público leonés, tctulrá •-oca-
sión de admirar a la famosa or-
questa de Manolo Bell, estrella 
del espectáculo, juntamente con 
las Hermanas Jara, Elsie Bay-
eón, Oriwe y la revelación de la 
C o m u n i c a d o s Q í ^ i á M ^ ut 
O O M Ü N I O A P O A L E M A N 
I j e r l m , 29 .—Ei Cua r t e l Ge-
nera l d e l Füb.re-r c o m ú n i c a : 
" A consecuencia tíe la -efi-
cacia de las operaciones del 
i í c r á n , 
del A l t o 
a i eman: 
dey y Art( 
punvo cua 
temporada ea la cancrón' 'é&pañ^ i K j é r é i t o a l e m á n , el Key de 'k>s-"n y101^1 
ía : Consuelito de Málaga. ibelgaa ha tomado Va d e c i s i ó n t ropas na l 
JÍ x x , j de cesar en la resistencia i a -
. Se habla de una actuación en ' SeaSf|,ta y ha pedido u n armis-
fcuestra ciudad, de la laureada Co-i tjci0yf]i .pvey jia aceptado la de 
ral Zamorana. .el mejor conjunto; : a I c i i l ¿ ¿ a - r ^ u n á r e n c l u 
28. Par te o f i c i a l aparatos, de los cuales'6<? iue-
Ma*ido del e j é r c i t o J r o a uerriDados en, combate, i \ 
jn.*r la LÍ.V .̂ÍI. y.ei reMo des-
t i utuus (éh ei suelo. E n un soio 
aeródromo fueron aicanzaaos 
i.y aparaios. i \ o nan regrt.'swd.o 
en ¿/ar te 
r e e ñ a z a d í 
l a u , 
ha l legado a «u 
l ame . xre.->pués ae | 
asaque, nue-straci ¡ 
010 ra rcstsUiucia, 
y e n é r g i c a , y . 11 au 1 
ios e j é r c i t o s ene- ' 
a sus ba.-íris 2c$ uyioneíi Htettid-, 
nes. 
A l Nor t e de Noruega la avia 
c ióu a ^ m a n á a c t u ó t a m b i é n 
nugos a uua^Kói ia uo terreno con g ran é x i t o . ím Dodoe fué 
le. voces que dirige, el célebre ; 
piaestro Haedo. • .cion sm condiciones. iJor cou-
Buena fiesta de Arte se apro- S ^ 1 ^ » ^ . el ejercito belga ha 
iifmái Eh diaa; sucesivos daremoa Impuesto las armas y ha deja-
detalles a nueííros lectore*. 'dó de existir."—(Efe). 
• m , 
"ler 
Consejero Nacional y 
miembro de la Junta 
Política, Jefe Provin-
CUCIÜ vez mas escre.ciia. IN Lies-
t í a s fuerzas a é r e a s nau vue l to 
a aejar sent i r su eficacia, ac-
tuando en estas t^eracioues 
cou efectivos considerables.'' 
Hemos ganado muci iu xerreuo 
aespues ue duros combates, y 
nuestras, t ropas se eucuentran 
a uiez Ki iumeiros de. i i r u j a s . y 
ante Thourou t . l i emos re oasá 
ao T h i e i t y capturado, u n g r u -
po de a r t i l l e r í a enemiga muy 
fuer te , tras- un .combato cuer-
po a cuerpo. 
Como ya se ha anunciado, 
destrozada ia emisora de radio 
y ayeriaaa d i r á ; y se (ierri¡>a-
r o n dos aviones enemigos. Las 
lanchas 
la mar 
ron unte . 
ciado e 
ctal , a 
mar ino, enemigos. E n la n«>cl.e 
pasada o t ra i áncha t o r j ) . ,.;ra 
h u n d i ó a - un t ransporto ele 
toneladas, c c m x ' i e t a m e ñ -
íe cargado. 
La , a v i a c i ó n b r i t á n i c a 'Ka 
cont inuado sus a i a q u é s , . , sin. 
r a hora de ia tarde en el des-
pacho of ic ia l del Fresiclente. 
de ia J u n t a P o l í t i c a y M i n i s -
t r o de ia G o b e r n a c i ó n , Sr. Se 
r r ano S,uñer, a quien hizo en-
t rega del l i b ro q ü e la ci tada 
F e d e r a c i ó n lo e n t r e d i como re 
cuerdo de su vis i ta a Y a l e n d a , 
en ab r i l . E l l ib ro , recoge el ais 
curso de i Br. Serrano S u ñ e r 
p r ó n u n c i a d o eu la A l b u f e r a y 
el del d í a . a n t e s a loa arroceros 
valencianos anunciando ia míe 
ya es t ructura sindical de' Es-
p a ñ a . Contiene a d e m á s , las fo 
t o g r a f í a s tomadas de dicho ac 
to y 14 originales de dos p i n -
tores vá ienc ianf i s , reproduecio 
nes d e l , ciclo de las faéa&S 
a g r í c o l a s del arroz, 
v E l Presidente de la Federa 
ción hizo el ofrecimiento al M i 
n i s t ro y - é s t e d io las m á s expre 
si vas gracias. ' 
A s i s t i e r o n a l acto, con e l - M i 
el Conseicro Nacional Conde 
d e .Montarco, e l Subsecretario 
de Qob€;rnación, Sr. L l ó r e n t e , 
D i r e c t o r General de Propa-
ganda, Sr. K i d r u e j o y la -Se* 
cretarja • Nacional de A u x i l i o 
Social , Carmen I caza .—(Efe ) . 
L A X V I 
promoción dé Infan-
tería celebra sus 
bodas de plata 
Toledoi, 28.—-Hoy. ae ha r e u n í 
do ©u el A l c á z a r , para celebrar 
sus bodas de plata, la X V I pro 
moción de I n f a n t e r í a , que i n -
g r e s ó en la Academia en el 
a ñ o 3909. A;sistierón 59 jefes y 
ofleíales de dos ciento que apro 
ximadamoute. c o n s t i t u í a n la pro 
moción, entre ellos los ' Gene-
rales Escá jnez y González Ba„ 
día, los coroneles Pimentel yx 
G a r c í a Navar ro y otros. 
E n el patio oentra.1 s é di jo 
una misa. L a p r o m o c i ó n fo r -
m ó a í mando directo del Gene-
ra l G a r c í a Escamez; t ras la 
bandera* que j u r a r o n en la A c a -
de ín ia estos jefea y.oficiales y 
que hoy portaba el misino aban 
derado que en aquella época , 
comandante Sr, Migue l Ca-
brera, 
Asist ieron el Gobernador Mi 
l i t ^ r . Jefe Provinojal , Gober-
siador C iv i l y otras a n t o r í d a -
des. E l General > G a r c í a E s c á -
mez p r o n u n c i ó una a locución, 
en la que r e c o r d ó a los ca ídos 
de^Ia p romoc ión y d e s p u é s se 
descubr ió una l áp ida . Por ú l -
t imo se depositaron coronas i e 
flores a los rves de la Cruz de 
loe Caídos.—-ÍJifra. " 
alémánei. E^t* capituUció» 
creado, uaturalmeutei - mtJ1 
ción crítica para la. tropM 4"H:' 
das del norte, ^ue « 1 "la a c t u a J Í S 
se apresuran a remediar Ea » ** 
de la* tropav aliada» »»* «acH-f^* 
por la intervención «n masa HL'* 
aviación franco-británica . . . 
sidd lanzada a fondo y ' ^ 6 "b* 
ia totalidad de »ui-fu /raM . 1 ^ 
la zona amenazada, coa «i « 5* " 
contrarrestar, por m T l i o w dl 
bárdeos y desilr«í é̂ tm, T 
sión, alemana. ; *>re-
En los medio* mu 
zados se señala que l a ¿ ' Í e í í c i ? 
nes en as otras zona» d 7 c 2 » ^ 
te se desarrollan h v o ^ ^ -
para las fuerzas aüadw, « s S * 
mente-en el Sonune^ donde e " 
eíc-ctuando un «^vimiento im^lr 
¡ante sobre.el que ^ poiri f T ^ f 
ta^nauana alguna, ¡odicactoi^;?; 
Del discurso 
de Rey ñaua 
(Viene de l a p á g i n a prün8ra> 
ses .que a su ilamada de an 
gustia h a b í a n .v acudido ' e n 
ayuda de su p a í s ; el ¿1 
Leopoldo I I I de Bélgica ¿ a 
rendido sus armas. Se trata 
de un hecho sin precedentes 
en ]a HKatona. E l Gobierno 
, belga me ha noüf icado qua 
la decisión del rey • im s¡d() 
tomada contra el sentimiea-
t o unansme de.los miiüstro.i 
responsables y me ha dieho 
que el, el Gobierno e s t á dis 
pueeto -a poner al aerváciÓ 
ae la causa c o m ú n .todas 
tuerzas ^e Bélgica , ,de das 
que> pueda disponer aún. 80 
bre todo, el Gobierno bel^a 
quiere. organizar ú n nuevo 
E j é r c i t o y cooperar a U -
obra de armamento dé Fran 
c U . . . . . 
E n estos momeiitos' tÓtíe-ji* 
pensamos eíT nuestros solda-
dos, que son los únicos que 
pueden decir que su honor 
e s t á ia tacto. Estos sóida (Tos 
han - realizado en el. frente 
urt magníf ico esfuerzo d ia , 
r io . Durante estos catorce 
d í a s , el ejemplo de he ro í s -
mo de los j ó v e n e s genera, 
• les franceses, que • apenas 
acaban de sust i tu i r a los" an -
tiguos, ha servido para que 
todos se cubrieran de Sor ia . 
Nuestros jefes y nuestros 
soldados. forman un bloque 
én el qué nuestro pa í s - t i ene 
éonefianza t o t a l y que se rá 
m a ñ a n á la admi rac ión del 
mundo. .Sab í amos q,u> ven, 
d r í a n d ías difíciles, esífa 
d í a s han llegado ya. F ran , 
cía ha gido invadida cien v& i 
ees, pero vencida; .ninguna. 
.Téngan lo presente nuestras 
valientes poblaciones del 
Nor te . A ú ' a v é s de las du, 
ras pmebas se f o r m a r á , la 
nueva Francia que s e r á m á s 
grande que nunca.. Nuestra 
•fe en la victoria e s t á incó« 
lume. Lag fuerzas de cada 
soldado y de cada francés 
se han dMp^ea^0* Francia 
n ó ha es tá t io nimca más 
u n á n i m e qué hoy. Sobro h 
nueva l íneá que'acaba d? 
establecer nuestro jefe Wej 
gand, de completo acuerd( 
con e l . mariscal Petam, so, 
bre el Sonvne y el Aisne, 
nos mantendrenxos -y, pov 
eso, venceremos".—EFE 
a l r e e o n o c é r su s i t u a c i ó n des-, g>ian cont ra oOjetivos no m i l i 
esperada el e j é r c i t o belga, na- tares üe A leman ia s e i í C t n t n o -
jo e l manao de su Hey, e i i ; t e - n a l y occidental . A c o ü s e c u - n 
gra l o por unos ^^d.Uüa ' ó cia de estos bomoardeos han 
'450.000 nombres, ha depuesto resuUado var ios muertos enire 
las anhas. l ias tropas n i e m a - . la p o b l a c i ó n civil ."-—(Efe). 
ciat 
ñ a s p r o s i g u t i i la oatal la con-
t r a ios ingleses y fiv^ccses cer 
cados. 
¿ú. nor te de VaL^eiennes , 
nuestras-tuerzas hqn atravesa 
do en .un a¿api io i r é - t e las í o r 
t i f icaciones ironterjizas t rance 
sas y han pasauo el Uanai de 
Escalda por e l Ueste, l i a u s i -
Madrid, l i l Fresiden. jUnta Técnica del Estado, al fren ^o tomauas Orenles y i^ouvai . 
t© dtt ia Junta Política, te de la Comisión de Industria y L l m a y o r l í o e n m e , comauadute enaba a l i a ü o de las tropas bri 
Eoimercio en .cu:yo« comenuus pres ae u n b a t a l l ó n de in i amex ia , tauieas y Irancesas. JCÍSWS ba-
se ha a i s u n y u i d o no taü i eme- i . 
te en los comuates que irán 
en B A R C E L O N A 
C O M U m C A D O F R A N C E S 
P a r í s , 3S.—Comunicado de 
g u e n a de esta m a ñ a n a : 
" i j a s i t u a c i ó n m i l i t a r se ha 
a grava üo ue u n modo i m p r e -
v is to en e l Nor t e , a eonsecuen 
cia de la c a p i t u i a c i ó ñ ael K c y 
ae los belgas, c ü y o ejército'111 
D E L m N i S T j i O .DJÉÍ 
FORMACiOi í í I N G L E S 
señor Serrano Súner, ae 
or^cti aei Caudillo, <k.o 
cuenta de haber sido ní,ni 
bbáúo el Consejero Nacio-
nal y mit-.-n*>ro de la Jun. 
ta Eolítica, acn Demeino 
Carceiier, para ae&empc-
ñar « 1 carga de Jefe Pro-
Vtncial. de Falange Españo 
la '1 radicíonaiista y de las 
JON-S de Barcelona. 
Don Demetrio Carceller, nuevo 
7e£e Provincial del Movimiento 
én Barcelona, es natural de Eas 
Parras (Teruel) y cuenta en la ac 
Cualidad cuarenta y cinco años. A 
la edad- de seis años ingresó dé 
aprendiz en una fábrica y, sin 
abandopar el trabajo, hizo la ca-
rrera de Ingeniero de Industrias 
[Textiles en la Escuda de Tarrasa. 
Por su talento y capacidad de tra-
bajo ingresó más tarde como téc-
nico ea una empresa de petróleo, 
de la que llegó a ser Director. Al 
constituirse el Monopolio de Pe-
tróleos, fué nombrado Subdirector 
de la C A M. P. S. A. 
E l señor Carceller f J camisa 
V'ieja, habiendo ingresado en Fa 
tange mucho antes del histórico 
Itnitin de la Comedia, siendo uno 
fle lo» más eficaces colaborado-
res de- José Antonio, Ruiz de Al 
(da y García Valdecass s. 
E l Movimiento Nacional le sor 
Brendió «n zona roja, pero pudo 
Evadirse poniéndose inniediatamen 
te A la» órdenes de la Junta de 
Pefcnaa primero y después de la 
in iPOETTANTE DISCURSO que este no es momento dé criti-
f N . cas n* "recriminaciones, "Repito 
que muestro ejército no ha sido 
vencido y siempre que nos hemos 
enfrentado con el enemigo en aire, 
mar y tierra, hemos demostrado 
nuestra superioridad". Terminó re 
pitiendo las - palabras de Churchill 
sobre la lucha de Inglaterra por 
la libertad del mundo.—EFE. 
e* Consejaro c ^ ¿ 0 p01. re.Suitauo es^aaí ^ i c -
[TT* ¿ J l u l tonas, i ^ l enemiyo Ea sií io'ie-
ü e l 
tó relevantes servicios- a la Fa-
tria. 
En ía actualidad es 
Nacional y miembro 
Política. Tiene el señor Carceller 
perfecto conocimiento de los chazado en toua la imea 
problemas sindicales e industnai -Oeste, y las bases de M^rviiie, 
les, pues de la condición de mo- HazeoroucK: y ijoutoeurgviaa, 
desto obrero ha pasado a ser una han caíoo en poder de las tru-
ftgura nacional de la industria, . pay alemanas. * 
De la importancia quê  se con, M ejército aéreo bombar-
cede al puesto de Jefe Provincial-de6 eticazmente i0i, íe.,rot.arri 
cen i ren te a -la nusva situaci-on 
y sigueu comuatiendo. Eu el 
• Londres, 28 .—El Min i s t ro 
de xni.ormacion ha pronuncia-
do €.s ¿a noche un discurso por 
radio en e l que e m p e z ó du. 
creado: 
" S e r á necesario' hacer cuanto 
podi*m-s para r e u r a r a nuestro 
ejercito de las posiciones que 
a ñ o r a ocapa. Pero el e j e r c i ó 
qu¿5- se re t . ra no sera^un 'ejer-
CJ¿O derrotauo. L a semana pa-
sada os h a b l é del peligro en 
que se encontraba nuestro E j é r 
cito, 
t a 
UN MENSAJE DE LOS 
PEEJIODISTAS BELGAS 
P a r í s , 28.—En una nota d i r i 
g ida a sus camal'adas f rance-
ses, los periodistas belgas i n -
sisten en que el Gobierno, el 
deí Movimiento ea Barcelona, da 
idea exacta la designación del se 
ñor Carceller, Consejero Nacional, 
>. fc&e peligro es grande es. ^n que ei ^oo ie rno , t i 
noche". Pa r l amento , ía prensa y el pue 
««Ai ^ í a m r t M t m r ^ - ^ A M r . Ar.« ^ belgas, c o n t i n ú a n indefec-AI mismo tiemno—dijo, con . .J , . . 1 j ^oa ioa f„ttT.^oa%, ^„„ t t iblemente con los aliados y 
les y carreteras que conuucen 
a Zeebrugge, ís ie .Ljogc. U í í t c ^ -
cjempío vivo de ló que pueden 
una voluntad firme y un constan, 
te amor al trabajo. 
.miembro de la Junta Política y jde y Dunquerque , las • i n s t a l a - j 
ciones de estos puertos y los 
barcos que se encontraban en 
ellos. A consecuencia de cá tos 
ataques, ha quedado destruido 
el puente m a r í t i m o de i>un -
querque. 
E n t r e Calais y Dove r u n 
torpedero enemigo fué alcanza 
¡do por una bomba de g r a n pe-
D u r a n t e t oda esta semana S3 
e s t a r á n celebrando las p rue -
bas de a t le t i smo pa ra las f i -
nales de l f e s t iva l depor t ivo 
que t e n d r á l u g a r e l d í a de 
San F e m a n d o . 
Jabal ina, disco, p é r t i g a , saltos 
y muchos otros deportes ve 
r á n todos los leoneses en e l 
campo de Deportes de l 
S . E . U e l d i a dos de j u n i o , 
c e l e b r a c i ó n de l a f iesta de 
San Femando , 
so. 
E n e l f rente Sur, en l a r e -
resto del trence no na habiao 
novedades cügúas de m e n c i ó n . 
— ( E i e ) . 
X X X 
París, 28.—Parte de guerra dd 
día '¿6 por - la noene: 
" L a decisión tomada por el 
Rey de les beigas ha permitido al 
e n e m i g o reforzar su presión " al N 
norte, donde las .trapas británicas 1 0 ^ las fuerzas y seaii cual - , n ^ n „ ^ ,„ iA 
v francesas combaten con identL las vicisitudes de la gue . apor ta ran su concurso a l a Jo 
ca resomción. r r a , incluso s i los aliados p .e/- í e i l s a c o m ú n . — - ( M e ) . 
Nuestras tropas progresan en den la batalla, no habremos 
el S^mme,. en comoates que se perdido la guerra. L a v i c t o . 
desarrollan favorablemente para r i a f i na l s e g u i r á siendo n ú e s -
nc-sotros. La aviación de bombar- t r a " . 
deo ha cc-ntrnuaoo día y noche su Recordó después Cooper a este 
acción sobre las columnas y ae_ efecto el desarrollo de la gran 
guerra y luego se refirió a la caot 
En el resto del frente sin no- tulación del ejército • • • -•P 
rodromos enemigos. 
En el resto 
vedad".—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
belga y dice 
'da l a noche los aparatos pesa- ,dl\cldo1 ciertí* ™ ^ ™ l 0 T Í ( ( A~ u ^ u ^ f . , r . a i [ t o d o s los medios belgas a ( 
real .zaron ! ̂  ^ los ú l t i m 0 9 bombardeos Londres , 28 .—El M i n i s t e r i o dos de bombardeo r e a l ^ a r o ñ 1 todos los medl0S bel^as- ft cau-g i ó n del Somme, fueron recha del A i r e comunica : nevos ataques sobre las comu 1 
zados algunos ataques de los \ / ' L o s aviones de la f lo t a b r i , nicaciones enemigas de l l ena k£ectuadós por los aliado* con 
• 1 jas ciudades belgas ocupa 
por los alemanes. E n t r e 
ciudades bombardeadas í i -
zauos aiguiius aiu-iuca u.c 1 JUV» aviuues ue ia nota o r u nicaciones enemigas de l l e n a - ^ r ^ r : . 
| carros bl indados enemigos, ó J t a n é c a en c o l a b o r a c i ó n con los n ia y los P a í s e s Bajos sin su t r a ' i a f 
8 ¡ d e los cuales fueron d e s t r u í - ^ aparatos de l mando de costa f n r p é r d i d a - a í g u n a por nuesl1^3 P( 
" d0s/, o . , r • ' WKÍ ! • * R 0 y a l A i r Force" P1"0" t r a par te . E n la j o rnada ú l t i - las C1V A l Sur de Manernan hemos s iguieron sus ataques contra, ma nuestros aviones de caza 
mejorado nuestras posiciones las cpncentraeiqnes enemigas des t ruyeron 50 aparatos ene-
y hemos rechazado v i o l e n t i s u , de l Nor t e de F ranc ia , .en las migos y . aver ia ron 19 m á s . Ca-
mos contraataques enemigos, u l t imas horas de la tarde de l o r c e de nuestros aparatos no 
Las p é r d i d a s a é r e a s de l ene ayer. Dos de n u é s t r o s apara- h a n regresado a sus bases."— 
migo se elevaron ayer toa ñ o regresaron. Duran te to ( E f e ) . ' -
I N T E R E S A N T E AlíIICl ' I -<J 
SOBRE E S P A Ñ A D E l » 0 5 -
f: S E R V A T O R E R O M A N O " 
Roma, 28.— "L'Qbservatore 
Romano" comenta el fervor 
con que toda Elspaña ha reanu 
dado au vida religiosa y pa1^-
eularmente C a t a l u ñ a y 'Pon° 
de reheve e l éx i t o aioanzaao 
por el nuevo l ibro del Cardenal 
Pnanado, D r . Gomá , tituiaco 
"Por Dios y por E s p a ñ a . 
E F E , ; \ . . 
L A L A B O R D E LOS M I -
SIONEROS E S P A Ñ O L E S 
Ciudad del Vaticano, 28 . - ' 
Una in fo rmac ión de la Agencia 
Fides subraya la labor. misio-
nera llevada a cabo desde anti-
guo ñ o r los J e s u í t a s españoles 
en Las ' Carolinas, Las Marja-
naa y las MarshaU. E n estas 
quinientas islas, que ocupa 
una extensfión t e r r i t o r i a l de ^ 
mi l lón seiscientos m i l kilc>maJ 
t ros cuadrados, viven 
cincuenta m i l personas. Cu 
do lar C o m p a ñ í a de Jesú* " 
disuelta, c o n t í n u a r o n su 
I03 misioneros agustinos y ^ -
puchinos e spaño le s , hasta- Q 
posteriormente volvió a en^0--
mendar la Santa Sede a'loSfiJ^ 
s i i t a s de . S a p a ñ a la beatifica-
ción d é aquella parte del _ 
no solamente causa grandes: ^ ¿ o . E ! n ^ n , de isleño» 
d a ñ o s materiales, sino que oca ^ ha a c a t a d o ha*»1* 
siona numerosas v í c t imas , ^so- _ -
bre todo en Ohar le r roy .—EFE. 27.000.—EFE 
INDIGNACION CONTRA 
LOS BOMBARDEOS DE 
CIUDADES BELGAS 
POR LOS ALIADOS 
Bruselas, 28. — In fo rmac io 
ciones recibidas por la Agenc ia 
Stefani dicen que se ha p r o -
gura Bruselas. 
Se pone de relieve que la ac-
ción de los aviones enemigos 
